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Opinnäytetyö on työelämälähtöinen projektiopinnäytetyö. Sen aiheena on 
lapsihavainnoinnin, lasten varhaiskasvatussuunnitelmien ja ohjatun liikunnan tuominen 
osaksi Huvikummun jatkuvaa toimintaa. Opinnäytetyö toteutettiin Huvikummun 
ryhmäperhepäiväkotiin. Työn tilaajana oli Kokkolan kaupunki. Kohderyhmänä olivat 
ryhmäperhepäivähoidossa olevat 3 - 5-vuotiaat lapset. Tavoitteena oli havainnoida lapsia 
Huvikummussa, tukea Huvikummun työntekijöitä lasten varhaiskasvatussuunnitelmien 
tekemisessä sekä lisätä ohjattua liikuntaa Huvikummun arjessa.  
 
Opinnäytetyön toiminnallinen osuus sijoittui kevättalvelle 2010. Kolmen viikon aikana 
tehtiin lapsihavainnointia Huvikummussa. Lapsihavainnot tuotiin Huvikummun 
työntekijöiden ja lasten vanhempien tietoon lasten varhaiskasvatussuunnitelma-
keskusteluissa. Lapsihavaintojen pohjalta suunniteltiin ja toteutettiin ohjattua liikuntaa 
Huvikummun lapsille. Lapsihavainnointia tehtiin myös liikuntatuokioiden aikana. Lapsilta 
kerättiin liikuntatuokioista suullista palautetta ja Huvikummun työntekijöiltä kirjallista 
palautetta kyselylomakkeilla. 
 
Projektin viidestä suunnitellusta liikuntatuokiosta toteutui neljä. Ohjatut liikuntatuokiot 
innostivat lapsia liikkumaan. Projektin perusteella voidaan todeta, että ohjatulle liikunnalle 
olisi Huvikummussa tarvetta jatkossakin. Projektin myötä Huvikummun lapsille tehtiin 
varhaiskasvatussuunnitelmat. Lapsihavainnointi ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat 
tulivat näkyvämmäksi osaksi Huvikummun arkea. Projekti nosti esiin hyvin ajankohtaisen 
tilanteen varhaiskasvatuksessa. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien päivittäminen on 
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The precent thesis is a working-life-based project. The subject of the thesis is to bring child 
observation, children’s early childhood education plans and structured physical education 
to be part of Huvikumpu’s abiding action. The thesis was realized in Huvikumpu´s group 
family daycare. The orderer of the thesis was Kokkola town. 3 - 5-years old children in 
group family daycare were chosen as target group. The aim was to observe children in 
Huvikumpu and support Huvikumpu’s employees on making children’s early childhood 
education plans and also add structured physical education in Huvikumpu´s everyday 
activities.  
 
The functional part of the thesis was placed in the early spring of 2010. Child observing 
was made during three weeks in Huvikumpu. The information of child observations was 
offered to the Huvikumpu´s employees and children´s parents in meetings that dealt with 
early childhood education plans. Structured physical exercise was planned and realized to 
the children of Huvikumpu based on child observations.  Child observing was also made 
during structured physical education. Spoken feedback about structured physical education 
was collected from children and written feedback was collected with help of questionnaires 
from employees of Huvikumpu. 
 
Four of project´s five planned physical education lessons were realized. Structured 
physical education lessons inspired children to move. On the grounds of project one can 
state that in Huvikumpu there is need for structured physical education in future too. Along 
the project early childhood education plans were made to children of Huvikumpu. Child 
observation and children’s early childhood education plans became more visible part of 
Huvikumpu’s weekday. The project highlighted a very current situation in early childhood 
education. Updating children’s early childhood education plans is usually tenuous although 
those plans should be the basis of systematic early childhood education work. 
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1  JOHDANTO  
 
 
Opinnäytetyömme on työelämälähtöinen projektiopinnäytetyö, jonka tilaajana on Kokko-
lan kaupunki. Tavoitteenamme on sosionomin opintojen ohessa saada lastentarhanopetta-
jan kelpoisuus. Päädyimme täten tekemään varhaiskasvatukseen suunnatun toiminnallisen 
opinnäytetyön. Meille oli tärkeää, että saisimme tehdä opinnäytetyömme konkreettisesti 
lasten parissa. Idea liikunnallisesta projektista heräsi, kun mietimme paljon pinnalla ollutta 
puheenaihetta, joka koski nykypäivän lasten liikunnan vähäisyyttä. Suuntasimme projek-
timme Huvikummun ryhmäperhepäiväkotiin, koska halusimme projektillamme lisätä siellä 
järjestettävän ohjatun ja tavoitteellisen liikunnan määrää. Liikuntatoiminnan kehittäminen 
oli Huvikummussa ajankohtaista, sillä ohjatun ja tavoitteellisen liikunnan määrä siellä oli 
hyvin vähäinen. Mielestämme varhaiskasvattajien on tärkeää tarjota lapsille lapsilähtöistä, 
monipuolista ja tavoitteellista liikuntakasvatusta päivittäin, sillä liikunta voi tukea lasten 
fyysis-motorista, sosiaalista, emotionaalista ja kognitiivista kehitystä. Uskomme, että kun 
liikunnallinen elämäntapa omaksutaan jo lapsuudessa, säilyy se todennäköisemmin luon-
nollisena osana elämää myös nuoruudessa ja aikuisuudessa.  
 
Projektimme edetessä päätimme laajentaa projektiamme huomatessamme Huvikummun 
lasten varhaiskasvatussuunnitelmien (vasujen) puuttuvan. Mielestämme oli tärkeää, että 
Huvikummun lapsille tehtäisiin vasut. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa olevan 
suosituksen mukaan lapsen vasu laaditaan jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle yhteis-
työssä vanhempien kanssa ja suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Lapsen 
vasu on oleellinen osa laadukasta varhaiskasvatusta. Se on kasvattajan tärkeä työväline, 
joka ajan tasalla pidettynä auttaa kasvattajaa tarjoamaan lapselle yksilöllisesti hänen tarvit-
semaansa hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Pohdittaessa vasujen toteutumista päivähoidossa 
on kuitenkin hyvä muistaa, että osalle varhaiskasvattajista lapsen vasu on asiakirjana vielä 
melko uusi, minkä vuoksi he vasta totuttelevat käyttämään lapsen vasua työssään.  
 
Projektimme toiminnallisena tavoitteena oli tehdä lapsihavainnointia Huvikummussa ja 
tukea Huvikummun työntekijöitä lasten vasujen täydentämisessä tuomalla tekemämme 
havainnot lasten vasukeskusteluihin. Lisäksi toiminnallisena tavoitteena oli suunnitella ja 
toteuttaa lapsihavainnointien pohjalta Huvikummun seitsemälle 3 - 5-vuotiaalle lapselle 
viisi ohjattua liikuntatuokiota lapsilähtöisesti. Projektin tulostavoitteena oli se, että Huvi-
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kummun lapset saisivat vasut ja ohjattua liikuntaa ja niiden myötä laadukkaampaa varhais-
kasvatusta. Projektimme tulostavoitteena oli myös se, että lasten vasut toimisivat kaiken 
toiminnan suunnittelun pohjana Huvikummussa ja että tavoitteellinen ja ohjattu liikunta 
muotoutuisi säännölliseksi osaksi Huvikummun jatkuvaa toimintaa.  
 
Oppimistavoitteenamme oli saada kokemusta projektin suunnittelusta ja organisoinnista 
sekä kehittää yhteystyötaitojamme. Pyrimme teoriatiedon ja käytännön kautta ymmärtä-
mään paremmin lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Oppimistavoitteenamme oli 
myös saada tietoa ja kokemusta lapsihavainnoinnista, vasuista, lapsiryhmän ohjaamisesta 
sekä liikuntatuokioiden suunnittelemisesta ja toteuttamisesta.  
 
Opinnäytetyömme kokonaiskuvauksessa avaamme tiivistetysti auki projektimme etenemi-
sen. Sen jälkeen käsittelemme ryhmäperhepäivähoitoa varhaiskasvatuksen muotona. Sitä 
seuraavissa kappaleissa kerromme teoriaan peilaten projektimme toiminnallisen osuuden 
suunnittelusta ja toteutuksesta Huvikummussa koskien lapsihavainnointia tiedonkeruume-
netelmänä, varhaiskasvatussuunnitelmia ohjaavina asiakirjoina sekä liikuntaa lapsen hy-
vinvoinnin tukijana varhaiskasvatuksessa. Opinnäytetyömme lopussa on arviointimme 
koko opinnäytetyöprosessista sekä pohdinta. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita lainaten:  
”Lapsi elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme 













2  PROJEKTIN KOKONAISKUVAUS 
 
 
KUVIO 1. Projektin eteneminen 
 
Keväällä 2009 pohdimme laajasti erilaisia opinnäytetyöaiheita. Idea liikunnallisesta pro-
jektista heräsi toukokuussa 2009 pohtiessamme nykypäivän lasten liikunnan vähäisyyttä. 
Ajatuksenamme oli suunnitella ja toteuttaa liikunnallinen projekti johonkin Kokkolan var-
haiskasvatusyksikköön, jossa olisi tarvetta liikuntatoiminnan kehittämiselle. Keskusteltu-
amme toukokuussa 2009 Kokkolan varhaiskasvatuskoordinaattori Elina Myllyniemen 
kanssa päädyimme suuntaamaan projektimme Huvikummun ryhmäperhepäiväkotiin. Ker-
roimme perhepäivähoitaja Johanna Källströmille ideastamme suunnitella ja toteuttaa Huvi-

























































sillä hänen mielestään projektillemme olisi tarvetta Huvikummussa. Kokkolan kaupungista 
tuli työmme tilaaja ja näin projektimme käynnistyi. KUVIO 1 havainnollistaa projektimme 
etenemisen pääpiirteissään keväästä 2009 kevääseen 2010.  
 
Kesällä 2009 tutustuimme kirjallisuuteen ja laadimme projektisuunnitelman (LIITE 1), 
joka hyväksyttiin syyskuussa 2009 ensimmäisen opinnäytetyöseminaarin jälkeen. Syys-
kuussa allekirjoitimme myös opinnäytetyösopimuksen (LIITE 2) Kokkolan varhaiskasva-
tuskoordinaattorina toimineen Elina Myllyniemen kanssa. Syksyn aikana Kokkolan var-
haiskasvatuskoordinaattori kuitenkin vaihtui, ja Myllyniemen tilalle tuli Satu Forsberg.  
 
Projektimme vastaavina projektipäällikköinä meidän tuli projektimme alussa määritellä, 
ketkä kuuluvat projektiorganisaatiomme ohjausryhmään ja projektiryhmään. Ohjausryh-
mään kuuluvat meidän lisäksemme opinnäytetyömme ohjaaja Anne Jaakonaho ja Kokko-
lan varhaiskasvatuskoordinaattori Satu Forsberg. Projektiryhmään kuuluvat käytännönoh-
jaajamme perhepäivähoitaja Johanna Källström Huvikummun perhepäivähoidosta, Huvi-
kummun muut työntekijät sekä heidän esimiehensä perhepäivähoidon ohjaaja Tuija Kippo.  
 
Saimme tilaisuuden osallistua lokakuussa 2009 Päivähoidon liikunta – varhaiskasvatuksen 
liikunnan suositukset käytäntöön -koulutukseen, johon osallistumisesta saimme todistukset 
(LIITE 3). Koulutuksen keskeisiä teemoja olivat varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten 
pääkohdat, lapsen kehityksen tukeminen liikunnan avulla, lasten omaehtoisen liikunnan 
tukeminen, motoriset perustaidot ja liiketekijät päivähoidon toimintaympäristössä, päivä-
hoidon toimipiste liikunnallisena oppimisympäristönä sekä käytännön harjoitukset. Koim-
me saavamme koulutuksesta paljon uusia ideoita ja innostusta ohjatun liikunnan suunnitte-
luun. Loppuvuodesta 2009 tutustuimme projektimme aihealuetta koskevaan kirjallisuuteen.  
 
Joulukuussa 2009 teimme kolme tutustumiskäyntiä Huvikumpuun. Tavoitteenamme oli 
saada tietoa lasten yksilöllisistä tarpeista, kokemuksista, kehitystasosta sekä kiinnostuksen 
kohteista voidaksemme suunnitella liikuntatuokiomme lapsilähtöisesti. Tarkoituksenamme 
oli havainnoinnin ja haastattelun lisäksi perehtyä lasten vasuihin. Meille selvisikin, ettei 
lasten vasuja oltu päivitetty vuosiin ja monelta lapselta vasu puuttui kokonaan. Huvikum-
mun työntekijät olivat vaihtuneet lyhyen ajan sisällä, eivätkä edelliset työntekijät olleet 




Päätimme laajentaa projektiamme, koska mielestämme oli tärkeää, että Huvikummun lap-
sille tehtäisiin vasut ja että vasuprosessista tulisi Huvikummussa jatkuva. Projektimme 
laajentuessa alun perin laatimamme aikataulu päivittyi (LIITE 4) ja määrittelimme projek-
timme tavoitteet (TAULUKKO 1) ja tehtävät uudelleen. Suuntasimme projektimme tavoit-
teet koskemaan liikuntatuokioiden lisäksi lapsihavainnointia ja lasten vasuja. Muun työ-
määrän lisääntyessä vähensimme alun perin suunniteltujen kahdentoista liikuntatuokion 
määrää viiteen. Huvikummun työntekijät suunnittelivat päivittävänsä lasten vasuja alku-
vuodesta 2010. Ajattelimme, että voisimme tuoda lasten vasuihin oman näkemyksemme 
lapsista tekemällä lapsihavainnointia Huvikummun arjessa ja tuomalla havaintomme lap-
sista Huvikummun työntekijöiden ja lasten vanhempien tietoon. Toiveenamme oli, että 
pääsisimme osallistumaan lasten vasukeskusteluihin. Tammikuussa 2010 lähetimme Huvi-
kummun 3 - 5-vuotiaiden lasten vanhemmille tiedotuskirjeen (LIITE 5) projektistamme.  
 
Lapsihavainnointia helpottamaan laadimme Lapsen kasvu ja kehitys -kaaviot (LIITE 6), 
joihin kokosimme perustietoa 3 - 5-vuotiaiden lasten kehityksestä ikäkausittain. Kaavioi-
den aihealueet ovat samat kuin Kokkolan kaupungin päivähoidon lapsikohtaisessa varhais-
kasvatussuunnitelmassa, jota käytetään myös Huvikummussa. Jokaisen lapsen kehitys on 
kuitenkin hyvin yksilöllistä, joten laatimamme kaaviot olivat vain suuntaa antavia arvioi-
dessamme tekemiämme havaintoja lasten kehityksestä.  
 
Tammi-helmikuussa 2010 kävimme havainnoimassa Huvikummun 3 - 5-vuotiaita lapsia 
päivän eri tilanteissa saadaksemme mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan heistä. 
Käyntiemme yhteydessä kirjasimme välittömästi ylös tekemämme havainnot.  Kävimme 
keskusteluja havainnoistamme Huvikummun työntekijöiden kanssa. Toiveenamme oli, että 
havainnoista olisi hyötyä Huvikummun lasten vasuja täydennettäessä. Tavoitteenamme oli 
päästä mukaan mahdollisimman monen 3 - 5-vuotiaan lapsen vasukeskusteluun voidak-
semme tuoda tekemämme havainnot lapsista myös vanhempien tietoon joko itse tai työn-
tekijöiden kertomana. Emme kuitenkaan saaneet osallistua kuin kahden lapsen vasukeskus-
teluun. 
 
Helmikuun 2010 aikana suunnittelimme tekemiemme lapsihavainnointien pohjalta viisi 
tavoitteellista ja ohjattua liikuntatuokiota Huvikummun 3 - 5-vuotiaille lapsille. Liikunta-
tuokioita varten askartelimme lapsille liikuntapassit, joihin lapset saivat valita merkiksi 
tuokioihin osallistumisista mieleisensä tarrat. Tavoitteenamme oli tarjota lapsille innosta-
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vaa ja monipuolista liikuntaa lasten yksilölliset tarpeet, kokemukset, kehitystaso sekä kiin-
nostuksen kohteet huomioon ottaen. Onnistuimme saamaan Hollihaan koulun liikuntasalin 
käyttöömme kolmea tuokiota varten. Kaksi muuta tuokiota suunnittelimme ulos, sillä ha-
lusimme hyödyntää myös Huvikummun pihaa ja lähiympäristöä. Yksi liikuntasaliin suun-
niteltu tuokio jäi toteuttamatta, koska lapsia ei olisi osallistunut tuokioon kuin kaksi em-
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3  RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITO VARHAISKASVATUKSEN MUOTONA 
 
 
Varhaiskasvatus voidaan määritellä kokonaisuudeksi, jossa hoito, kasvatus ja opetus ni-
voutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, joka 
pyrkii edistämään lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. (Kokkolan kaupunki 
2010; Järvinen, Laine & Hellman-Suominen 2009, 124.) Päivähoito on yhteiskunnan tar-
joamaa varhaiskasvatuspalvelua, jota järjestetään joko päiväkotihoitona, perhepäivähoito-
na, leikkitoimintana, avoimena varhaiskasvatustoimintana tai muuna päiväkotitoimintana 
(Varttua 2006a).  
 
Ryhmäperhepäivähoito on yksi perhepäivähoidon muodoista. Muita perhepäivähoidon 
muotoja ovat hoitajan kotona tapahtuva perhepäivähoito, kolmiperhepäivähoito sekä muu 
lapsen kotona tapahtuva hoito. Ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee 2−3 hoitajaa, jolloin 
lapsia voi ryhmässä olla enintään 10−15. Lapset ovat iältään 0 - 6-vuotiaita. Kaksi hoitajaa 
voi hoitaa yhdessä kahdeksaa lasta ja kahta osapäiväistä esiopetukseen osallistuvaa lasta tai 
pientä koululaista. Paikallisten olosuhteiden mukaan voi ryhmäperhepäiväkodissa kolme 
hoitajaa hoitaa samanaikaisesti enintään kahtatoista kokopäiväistä ja kolmea osapäiväistä 
lasta. Tällöin yhdeltä hoitajalta edellytetään ammatillista pätevyyttä päiväkodin hoito- ja 
kasvatustehtäviin, kuten lastenhoitajan tai päivähoitajan koulutusta. Lapsiryhmän koko ja 
ikäjakautuma sekä hoitajien lukumäärä mahdollistavat monipuolisemman toiminnan kuin 
tavallisessa perhepäivähoidossa. (Varttua 2006b; Asetus lasten päivähoidosta 1973/239; 
Parrila 2002, 29.) 
 
Keskeisimmät ryhmäperhepäivähoitoa ohjaavat säädökset ovat päivähoitolaki (1973/36) ja 
-asetus (1973/239). Laki lasten päivähoidosta asettaa päivähoidolle tietyt tavoitteet, joiden 
mukaisesti ryhmäperhepäiväkotien henkilöstönkin edellytetään toimivan. Laki sosiaali-
huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812) velvoittaa palvelu-, hoito-, kuntou-
tus- tai muun vastaavan suunnitelman laatimista sosiaalihuoltoa toteutettaessa. Velvoite 
lapsikohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen perustuu kyseiseen lakiin. Päivä-
hoitolaissa ei ole vielä säännöksiä jokaiselle lapselle laadittavasta varhaiskasvatussuunni-




Sosiaali- ja terveysministeriön (2009) selvityksen mukaan ryhmäperhepäivähoidon laadun 
kehittäminen on jäänyt kunnissa määrällisen kehittämisen jalkoihin. Tämä näkyy ryhmä-
perhepäiväkodeissa päivähoidon säädösten laiminlyönteinä esimerkiksi siten, että lapsikoh-
taiset varhaiskasvatussuunnitelmat usein puuttuvat. Parrilan (2007, 32) tekemän valtakun-
nallisen ryhmäperhepäivähoitoselvityksen kyselyyn vastanneista 302 kunnasta 253 kunnal-
la oli tarjolla kunnallista ryhmäperhepäivähoitoa. Ryhmäperhepäivähoitoa tarjoavista kun-
nista 109 kunnalla lapsen vasua ei ollut laadittu kaikille ryhmäperhepäivähoidon piiriin 
kuuluville lapsille.  Näistä 23 kunnassa oli jokaiselle lapselle kuitenkin laadittu hoitosopi-
mus ja/tai hoito- ja kasvatussuunnitelma.  
 
Nykyään vallalla on lapsilähtöinen kasvatusajattelu, jonka myötä toiminnan suunnittelun 
tavoitteita on alettu tarkastella laajemmin. Yksittäisten tietojen ja taitojen opettamista tär-
keämmäksi nähdään, että yksittäisen lapsen henkilökohtaiset kasvun ja kehityksen tarpeet, 
mielenkiinnon kohteet, kysymykset ja ajatukset tunnistetaan ja otetaan huomioon toimin-
nan suunnittelussa ja toteutuksessa. Näin toiminnasta saadaan lapsilähtöistä. Lapsilähtöi-
nen toiminta perustuu lapsen ymmärrykseen, uteliaisuuteen ja kehitysvaiheen yksilöllisiin 
tarpeisiin. (Nivalainen 2007, 10−12; Hujala, Junkkari & Mattila 2006.) Mielestämme lap-
sen vasu tukee lapsilähtöisen toiminnan toteutumista. Näemme, että varhaiskasvattajan on 
tärkeää kirjata ylös tekemänsä suunnitelmat, jotta toiminnasta saadaan tietoista ja tavoit-
teellista. Nivalaisen (2007, 9−11) mukaan toiminnan suunnittelua on perhepäivähoidossa 
tehty jo melko paljon. Perhepäivähoidossa on kuitenkin vielä matkaa siihen, että toiminnan 















Varhaiskasvattajat tarvitsevat laaja-alaista ja yksilöllistä tietoa lasten kasvusta ja kehityk-
sestä voidakseen tarjota lapsille laadukasta varhaiskasvatusta (Järvinen ym. 2009, 154). 
Tiedon kerääminen lapsesta auttaa seuraamaan lapsen kehitystä sekä tuntemaan ja ymmär-
tämään lasta ja hänen yksilöllisiä tarpeitaan paremmin. Näin aikuisen on myös helpompi 
tukea lasta ja laajentaa hänen kehitysmahdollisuuksiaan tarjoamalla lapselle hänen kehitys-
tään vastaavaa, mielekästä ja haasteellista toimintaa. (Karling, Ojanen, Sivén, Vihunen & 
Vilén 2009, 176.) Mielestämme lapsista kerättyä ja dokumentoitua tietoa ei ole koskaan 
liikaa vaan kaikki tieto lapsista on arvokasta.  Keräämällä tietoa lapsesta voidaan tunnistaa 
myös lapsen mahdolliset erityisen tuen tarpeet. Heimon (2003, 69) mukaan lapsen erityisen 
tuen tarpeiden tunnistaminen ja tuen järjestäminen on tärkeää jo varhaiskasvatuksessa, 
jotta lapsen tullessa kouluikään vaikeudet eivät kasaantuisi. Oppimisvaikeuksien seurauk-
sena lapsi saattaa pahimmassa tapauksessa syrjäytyä.  
 
Tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä voidaan kerätä useilla tavoilla. Hyviä tiedonkeruu-
menetelmiä varhaiskasvatuksessa ovat muun muassa mittaaminen, havainnoiminen, kuun-
teleminen ja lapsen haastatteleminen sekä lapsen vanhempien tai leikkitovereiden kanssa 
keskusteleminen. Yleisimpänä tiedonkeruumenetelmänä varhaiskasvatuksessa käytetään 
lapsihavainnointia. (Karling ym. 2009, 176; Järvinen ym. 2009, 154.) Kyky havainnoida ja 
arvioida lapsen kehitystä ovat olennainen osa varhaiskasvattajan ammattitaitoa. Niiden 
merkitys varhaiskasvatuksessa on korostunut viime vuosina. (Karvonen, Siren-Tiusanen & 
Vuorinen 2003, 104.) 
 
 
4.1  Lapsihavainnointi varhaiskasvatuksessa 
 
Lapsihavainnointia voidaan toteuttaa esimerkiksi tarkkailemalla lapsiryhmää ja kirjaamalla 
vapaasti havaintoja paperille. Vapaan kirjaamisen sijaan voidaan käyttää myös valmiita 
kategorioita. Tällöin on päätetty etukäteen asiat, joiden havainnointiin halutaan lapsessa 
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keskittyä. (Sharman, Cross & Vennis 2007, 4−9.) Verrattaessa keinotekoisiin testaustilan-
teisiin lapsihavainnoinnin hyvänä puolena voidaan nähdä se, että havainnointi tapahtuu 
lapselle luonnollisessa ympäristössä. Keinotekoisissa testaustilanteissa lapsen kehitystasos-
ta saatu tieto voi olla epätarkkaa. (Niiranen 1999, 253−254; Ojala 1995, 8.)  
 
Rogoffin (2003) mukaan lapsihavainnointia voidaan tehdä varhaiskasvatuksessa kolmessa 
eri tasossa. Ensimmäisellä tasolla eli yksilöllisen havainnoinnin tasolla keskitytään lapsen 
kiinnostuksen kohteisiin, kuten esimerkiksi liikuntaan, musiikkiin, käden taitoihin, taitee-
seen sekä tiedollisiin valmiuksiin. Toisella eli suhdetasolla havainnoidaan lapsen tapaa olla 
vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Havainnoinnissa voidaan kiinnittää 
huomiota esimerkiksi leikkiin, ongelmanratkaisuun sekä lapsen asemaan ja rooleihin ryh-
mässä. Nämä havainnot auttavat ymmärtämään, millaiset vuorovaikutussuhteet ovat lapsen 
hyvinvoinnin kannalta parhaita. Kolmannella eli yhteisötasolla havainnoidaan lapsen leik-
kimistä ja toimimista oppimisympäristössään sekä hänen tapojansa käyttää erilaisia kult-
tuurisia välineitä, kuten kieltä, kirjoja, tietokonetta ja pelejä. Lapsen varhaiskasvatussuun-
nitelmaa laatiessa tulee havainnoida lasta kaikilla näillä kolmella tasolla ja ottaa huomioon, 
että lapsi on osa sitä kasvu- ja kehitysympäristöä, jossa hän varttuu.  
 
Rogoffin näkemys pohjautuu Vygotskyn sosiokulttuuriseen teoriaan, jossa lapsen kehitys, 
kasvu ja oppiminen eivät ole muista ihmisistä riippumattomia tapahtumia, vaan ne nähdään 
yhteisöllisenä ja vuorovaikutteisena prosessina. Lasta ei voi erottaa hänen sosiaalisesta 
kontekstistaan. On tärkeä ottaa huomioon, että esimerkiksi oppimista tapahtuu yksilöllisen 
tutkimisen ja pohtimisen lisäksi myös vertaisoppimisen kautta. (Kaskela & Kronqvist 
2007, 31.)  
 
Sosiokulttuuriseen teoriaan kuuluu myös lähikehityksen vyöhykkeen käsite, joka on olen-
nainen lapsen oppimisen, opetuksen ja arvioinnin kannalta. Vygotskyn näkemyksen mu-
kaan lapsen havainnoinnissa ei tule keskittyä havainnoimaan vain sitä, mitä lapsi osaa teh-
dä jo nyt itsenäisesti, vaan myös sitä, mitä lapsi kykenee tekemään aikuisen tai osaavam-
man ikätoverin tukemana. ”Minkä tänään teen yhdessä aikuisen kanssa, sen teen huomenna 
yksin.” Aktuaalinen taso kuvaa niitä toimintoja, jotka lapsi hallitsee jo hyvin, ja potentiaa-
linen taso kuvaa puolestaan sitä, millaiseen toimintaan lapsella olisi jo mahdollisuuksia. 
Lähikehityksen vyöhyke tarkoittaa siis sitä kehityksen aluetta, joka jää lapsen aktuaalisen 
ja potentiaalisen tason väliin. (Vygotsky 1978; Vygotsky 1982, 184−186; Helenius & Kor-
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honen 2008, 46; Kupila 2004, 34.) Havainnoidessa lasta varhaiskasvattajan olisi hyvä pyr-
kiä tunnistamaan, mitkä lapsen toiminnan alueet ja kyvyt ovat juuri kehittymäisillään (lä-
hikehityksen vyöhyke). Näiden havaintojen dokumentointi auttaa varhaiskasvattajaa suun-
nittelemaan toimintaa niin, että se voidaan kohdistaa potentiaalisen osaamisen alueelle. 
(Heikka, Hujala & Turja 2009, 56.)   
 
 
4.2  Havaintojen dokumentointi 
 
Dokumentoinnilla voidaan tarkoittaa erilaisia menetelmiä kirjata ja tallentaa arviointitietoa. 
Tärkeitä dokumentteja varhaiskasvatuksessa ovat muun muassa havainnointien muistiin-
panot, lasten tuotokset, valokuvat, äänitteet, videot sekä kertomukset, jotka kuvaavat tär-
keitä tapahtumia lasten elämässä. (Heikka ym. 2009, 76). Meidän projektissamme käytim-
me dokumentointimenetelmänä lapsihavaintojen kirjaamista sekä lasten valokuvaamista 
liikuntatuokioiden aikana.  
 
Varhaiskasvattajat tekevät havaintoja lapsista päivittäin sekä tiedostamattaan että tietoises-
ti. Havaintojen dokumentointi on hyvin tärkeää, sillä merkittävätkin asiat voivat unohtua 
helposti, mikäli niitä ei kirjata muistiin (Kaskela ym. 2007, 30). Kun havainnot lapsesta on 
dokumentoitu, niistä on helpompi puhua avoimesti lapsen vanhempien ja lapsen itsensä 
kanssa. Lapsi kokee, että hänen oppimisensa ja kehittymisensä on tärkeää, kun sitä doku-
mentoidaan (Heikka ym. 2009, 64). Dokumentointi auttaa varhaiskasvattajaa huomaamaan 
lapsessa tapahtuvia muutoksia. Tällöin varhaiskasvattajan on myös helpompi muistaa, mitä 
alueita hänen tulee lapsen kasvussa ja kehityksessä erityisesti tukea ja vahvistaa. (Vilén, 
Vihunen, Vartiainen, Sivén, Neuvonen & Kurvinen 2006, 176.)  
 
Dokumentoituihin merkintöihin on hyvä palata säännöllisesti ja niiden täydentämisen tulee 
olla jatkuvaa. Meidän mielestämme on tärkeää, että lapsen kehityksestä on dokumentoitua 
tietoa, kun hän siirtyy päivähoidosta kouluun. Näin voidaan turvata oppimisen jatkumo 
päivähoidon jälkeenkin. Tutkimuksen mukaan havaintojen dokumentointi esiopetuksessa 
on hyvin vähäistä, epäsystemaattista ja vaihtelevaa. Lapsihavainnointia on aina jollain ta-




Otimme lapsista liikuntatuokioiden aikana runsaasti valokuvia, sillä mielestämme ne ovat 
tärkeä tapa dokumentoida tietoja lapsista. Ajatuksenamme oli, että valokuvat voisi tallentaa 
jokaisen lapsen omiin Kasvun kansioihin, joista voitaisiin tehdä näkyvämpiä ja niitä voitai-
siin alkaa täyttää tavoitteellisemmin Huvikummussa. Nivalainen (2007, 39) kertoo, että 
Kasvun kansion ideana on kuvata lapsen elämää päivähoidossa kansioon tallennettujen 
valokuvien, lapsen kokemusten ja sanomisien, piirustusten ja maalausten avulla. Kansioon 
voi tallentaa myös aikuisen havainnointia lapsesta. Lapsen Kasvun kansio elää ja muuttuu 
lapsen kasvun myötä.  
 
 
4.3  Lapsihavainnointi Huvikummussa 
 
Projektissamme näimme lapsihavainnoinnin toimivaksi menetelmäksi saada monipuolista 
tietoa Huvikummun lasten yksilöllisestä kasvusta, kehityksestä ja kiinnostuksen kohteista. 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Stakes 2005, 20) todetaan, että kun kasvattajat 
toimivat ja keskustelevat lasten kanssa ja havainnoivat heidän toimintaansa, heille avautuu 
kanava lasten ajatteluun ja maailmaan. Ennen kuin pystyimme aloittamaan lapsihavain-
noinnin Huvikummussa, tarvitsimme yleistä tietoa lapsen kehityksen eri osa-alueista. Jä-
sentääksemme itsellemme tietoa ja helpottaaksemme lapsihavainnointia kokosimme Lap-
sen kasvu ja kehitys -kaaviot. Hujalan ym. (2007, 86) mukaan kasvattajalla tulee olla kehi-
tyspsykologista tietoa lapsista kyetäkseen hahmottamaan ikäkauteen sopivia odotuksia. 
Kasvattajan on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon toiminnan suunnittelussa myös jokaisen 
lapsen yksilöllisyys. Kehityspsykologinen tieto on vain suunnittelun kehitystekijä.  
 
Tärkeä tavoite projektimme lapsihavainnoinnille oli auttaa Huvikummun työntekijöitä las-
ten vasujen täydentämisessä tuomalla lapsista tekemiämme havaintoja Huvikummun työn-
tekijöiden ja vanhempien tietoon. Tarkoituksenamme oli lisätä Huvikummun työntekijöi-
den tietoa Huvikummun lasten henkilökohtaisista ominaisuuksista, kasvusta ja kehitykses-
tä sekä erityisen tuen tarpeista, minkä vuoksi aioimme jättää kirjaamaamme ja kuvaa-
mamme dokumentit lapsista Huvikummun työntekijöille. Tiedon lisääntyminen lapsista 
mahdollistaisi Huvikummun toiminnan tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien suunnitte-
lemisen niin, että lasten oppimisen jatkuvuus, mielekkyys ja merkityksellisyys toteutuisi-
vat. Näin lapsille taattaisiin laadukkaampaa varhaiskasvatusta. Lasten hyvinvoinnin kan-
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nalta olisi merkityksellistä, että lapsihavainnointi ja havaintojen dokumentointi tulisi osaksi 
Huvikummun työntekijöiden toimintaa.  
 
Tavoitteenamme oli myös kyetä suunnittelemaan ja toteuttamaan liikuntatuokiomme lapsi-
lähtöisesti tekemiemme havaintojen pohjalta. Pidimme tärkeänä, että lapset otettaisiin 
huomioon ainutlaatuisina yksilöinä, joilla on omat kokemuksensa, kiinnostuksen kohteen-
sa, tunteensa, ajatuksensa, vahvuutensa ja kehittymistarpeensa. Pullin (2001, 53) mielestä 
kasvattajan tehtävä on suunnitella liikuntaa lapsihavaintojen pohjalta niin, että lapset saa-
vat mahdollisuuden oppia itselleen ominaisella tavalla ja saavat yksilöllistä ohjausta. Lap-
silla voi olla todella suuria eroja liikuntataidoissa, minkä vuoksi vain havainnoinnin pohjal-
ta suunniteltu ohjattu liikunta palvelee kaikkia lapsia.  
 
Käytännössä toteutimme lapsihavainnoinnin niin, että kävimme aluksi kolme kertaa vii-
kossa 1−3 tunnin ajan havainnoimassa lapsia Huvikummussa ja jatkoimme lapsihavain-
nointia myöhemmin ohjaamiemme liikuntatuokioiden yhteydessä. Karlingin ym. (2009, 
177) mukaan lapsihavainnointia olisi hyvä tehdä monipuolisesti arjen eri tilanteissa ja toi-
minnoissa. Sharman, Cross ja Vennis (2001, 2) korostavat, ettei yhden havainnointikerran 
pohjalta voi saada käsitystä tai arviota lapsesta ja hänen tilanteestaan. Ymmärsimme, että 
lasta olisi hyvä havainnoida useamman päivän ajan, jotta voisimme huomata lapsesta, mit-
kä piirteet ja mikä käyttäytyminen on pysyvää ja mikä puolestaan on vain hetkellistä. Hu-
vikummussa havainnoimme lapsia hoitoon tulon ja lähdön, ruokailun, pukemisen, vapaan 
leikin, ohjatun toiminnan ja ulkoilun yhteydessä saadaksemme mahdollisimman kokonais-
valtaisen kuvan lapsista.  
 
Rogoffin teorian mukaan pyrimme havainnoimaan lapsia sekä yksilöllisellä tasolla, suhde-
tasolla että yhteisöllisellä tasolla. Kiinnitimme huomiota erityisesti lapsen kiinnostuksen-
kohteisiin, vuorovaikutukseen sekä leikkimiseen ja toimimiseen Huvikummussa. Vygots-
kyn mukaan lapsihavainnoinnissa tulee kiinnittää huomiota jo opittujen taitojen lisäksi 
myös siihen, mitä lapsi osaa tehdä toisen osaavamman henkilön tukemana. Tätä oli mieles-
tämme otollista havainnoida Huvikummussa, koska ryhmässä oli niin monenikäisiä ja eri 
kehitysvaiheissa olevia lapsia.  
 
Päädyimme havainnoimaan Huvikummun kaikkia seitsemää 3 - 5-vuotiasta lasta samanai-
kaisesti. Meillä molemmilla oli kuitenkin tietyt vastuulapset, joista tehtyjen havaintojen 
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kirjaamisesta vastasimme. Kirjasimme välittömästi ylös tekemiämme havaintoja lapsista. 
Karlingin ym. (2009, 177) mielestä lapsihavainnoinnissa olisi hyvä kiinnittää huomio yh-
teen käyttäytymisen alueeseen kerrallaan, sillä sitä kautta voidaan saada tarkempia havain-
toja lapsista. Meidän mielestämme oli kuitenkin toimivaa toteuttaa lapsihavainnointia niin, 
että lapsen käyttäytymisen osa-alueita havainnoitiin rinnakkain. Esimerkiksi havainnoides-
samme lasta hänen askarrellessaan emme kiinnittäneet huomiota pelkästään lapsen hieno-
motoriikkaan, vaan havainnointimme kohteena oli myös lapsen muu käyttäytyminen, kuten 
työskentelytaidot ja vuorovaikutus. Tapamme nähdä lapsi perustuu holistiseen ihmiskäsi-
tykseen, jonka mukaan ihminen on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Nämä 
ulottuvuudet ovat ihmisen perusominaisuuksia, joita ei ole mahdollista erottaa toisistaan, 
ikään kuin ne olisivat toisistaan irrallisia osia. Niiden avulla ihmistä voidaan silti tarkastel-
la eri näkökulmista. (Karling ym. 2009, 17.)  
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Stakes 2005) sanotaan, että jokaisen lapsen mo-
torista kehitystä olisi hyvä havainnoida säännöllisesti. Ohjatut liikuntatuokiot toimivat hy-
vänä kontekstina siihen. Huvikummussa ohjatun liikunnan määrä oli hyvin vähäistä, joten 
pidimme tärkeänä, että lapsihavainnointia suoritettiin myös ohjaamiemme liikuntatuokioi-
den aikana. Apua havainnointiin ja havaintojen kirjaamiseen saimme Huvikummun työn-
tekijöiltä. Jaoimme tehtävät niin, että työntekijät havainnoivat ja kirjasivat välittömästi ylös 
havaintoja lapsista meidän ohjatessamme lapsiryhmää. Me osallistuimme toimintaan aktii-
visina ryhmän jäseninä ja kirjasimme lapsihavainnot ylös välittömästi jokaisen ohjaa-
mamme liikuntatuokion jälkeen. Keskustelimme Huvikummun työntekijöiden kanssa te-
kemistämme havainnoista. 
 
Lapsihavainnointia tehdessä varhaiskasvattajan olisi pyrittävä havainnoimaan lasta objek-
tiivisesti eli ulkoisesti, niin etteivät omat subjektiiviset eli sisäiset kokemukset lapsesta 
alkaisi ohjata havaintojen tekemistä (Vilén ym. 2006, 167). Varhaiskasvattajan tulee myös 
varoa tekemästä liiallisia tulkintoja havaintojensa pohjalta. Pääteltävien asioiden tulee poh-
jautua siihen, mitä on oikeasti nähnyt, ja tehdyt tulkinnat täytyy kyetä perustelemaan am-
matillisella tiedolla. Kollegan kanssa keskustelemalla voidaan verrata havaintoja ja niistä 
tehtyjä päätelmiä keskenään. (Heikka ym. 2009, 77.) Menimme havainnoimaan Huvi-
kummun lapsia ulkopuolisina henkilöinä, joten meillä ei ollut subjektiivisia kokemuksia 
lapsista. Tämän vuoksi koimme, että meillä oli hyvät mahdollisuudet havainnoida Huvi-
kummun lapsia objektiivisesti ja tuoda arvokasta tietoa lapsista Huvikummun työntekijöil-
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le ja vanhemmille.  
 
Mielestämme oli hyvä, että pääsimme harjoittamaan lapsihavainnointia monella eri tapaa. 
Välillä osallistuimme lapsiryhmän toimintaan aktiivisesti, jolloin kirjasimme havainnot 
jälkikäteen ylös. Toisinaan taas jättäydyimme toiminnan ulkopuolelle ja keskityimme pel-
kästään lapsihavainnointiin ja havaintojen välittömään kirjaamiseen. Pääsimme havain-
noimaan sekä lasten vapaata että ohjattua toimintaa. Koimme, että yhtäaikainen toimintaan 
osallistuminen ja havainnointi oli vaativaa, koska havainnot oli vaikeampi kirjata ylös jäl-
kikäteen sellaisina, kuin ne välittömästi toiminnan yhteydessä olivat meille näyttäytyneet. 
Toisaalta toimintaan osallistuessamme pääsimme lähemmäksi lasta ja hänen kokemusmaa-
ilmaansa. Saimme mahdollisuuden kysellä lapsilta muun muassa heidän kiinnostuksenkoh-
teistaan, mieluisista leikeistä ja toiminnasta. Kun havainnoimme lapsia täysin toiminnasta 
ulkopuolisina, pystyimme tekemään tarkempia ja monipuolisempia havaintoja, koska mei-
dän ei tarvinnut keskittyä omaan toimintaamme ryhmässä. Kokonaisuudessaan tekemäm-





















 5  VASUT OHJAAVINA ASIAKIRJOINA VARHAISKASVATUKSESSA 
 
 
Hyvän ja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää johdonmukaista toimin-
nan suunnittelua. Toiminnan suunnittelun pohjana varhaiskasvatuksessa ovat Varhaiskas-
vatuksen valtakunnalliset linjaukset (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002) ja Varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet (Stakes 2005), joiden taustalta löytyvät päivähoitolaki (1973/36) 
ja -asetus (1973/239). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteilla tavoitellaan sisällöllisesti 
yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteuttamista Suomessa. Valtakunnalliselta tasolta siir-
ryttäessä kohti yksikkötasoa pyrkimyksenä on suunnitella päivähoidon toiminnan tavoittei-
den, sisältöjen ja keinojen kuvaukset yhä tarkemmin ja konkreettisemmin. Kaiken varhais-
kasvatussuunnitelmatyön tavoitteena on lisätä lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, to-
teuttaa hoito, kasvatus ja opetus kokonaisuutena, vaikuttaa kasvattajayhteisöjen kehittymi-
seen, lisätä kasvattajien tietoisuutta ja kehittää reflektiokulttuuria sekä työntekijöiden am-
matillisuutta. (Nivalainen 2007, 7; Piironen-Malmi & Strömberg 2008, 103; Heikka ym. 
2009, 34.) 
 
Jokaisella Suomen kunnalla tulee olla oma kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelmansa. 
Se ohjaa varhaiskasvatuksen laatua ja toimii henkilöstön konkreettisena työvälineenä ku-
vaamalla niitä periaatteita ja menetelmiä, joilla varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. 
Se myös pyrkii kuvaamaan varhaiskasvatuksen yhteistä arvopohjaa ja toteuttamisen lähtö-
kohtia eri päivähoitomuodoissa. (Stakes 2005, 43; Nivalainen 2007, 7.) Stakesin (2005) 
tutkimuksen mukaan vuonna 2005 valtaosalla Suomen kunnista vasuprosessi oli käynnissä. 
91,8 prosentilla kunnista kuntakohtainen vasu oli valmiina tai valmistumassa. Kokkolan 
kaupungissa kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön vuonna 2006, ja 
sitä päivitettiin vuonna 2010 (Kokkolan kaupunki 2010). 
 
Suositeltavaa olisi, että kunnan päivähoitoyksiköillä olisi omat yksikkökohtaiset varhais-
kasvatussuunnitelmansa täydentämässä kuntakohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Yk-
sikkökohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan toimintaympäristön ja yksikön 
erityispiirteitä ja painotuksia. Se sisältää vanhempien sekä työntekijöiden näkemykset lap-
sen hyvinvointia edistävästä varhaiskasvatuksesta. Yksikkökohtaisen varhaiskasvatussuun-
nitelman laatiminen edellyttää avointa ja luottamuksellista kasvatuskumppanuutta lasten 
vanhempien kanssa. (Stakes 2005, 43; Piironen-Malmi ym. 2008, 103.) Kokkolan perhe-
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päivähoidon ja päiväkotien toimipisteet ovat laatineet yksikkökohtaiset toimintasuunnitel-
mat Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuen (Kokkolan kaupunki 2010). Huvi-
kummussa yksikkökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa ei kuitenkaan ole vielä laadittu.  
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Stakes 2005, 32) on suositus, jonka mukaan 
lapsen vasu tulee laatia jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle yhteistyössä vanhempien 
kanssa ja suunnitelman toteutumista tulee arvioida säännöllisesti. Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen (2007) teettämästä kyselystä käy ilmi, että lähes kahdessa kolmasosassa 
Suomen kunnista varhaiskasvatussuunnitelmat on laadittu 80−100 prosentille lapsista. Vas-
tanneista kunnista vajaassa seitsemässä prosentissa lasten vasuja ei ole laadittu ollenkaan.  
 
 
5.1  Lapsen vasu varhaiskasvatuksessa 
 
Parhaimmillaan lapsen vasu on monipuolinen ja myönteinen kuvaus tai tarina lapsesta. 
Lapsen vasussa pyritään ottamaan huomioon koko lapsen elämänkaari ja siinä tapahtuneet 
muutokset. Siinä otetaan huomioon lapsen kokemukset, tämän hetken tarpeet ja tulevai-
suuden näkymät, lapsen mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja lapsen yksilölliset tuen ja 
ohjauksen tarpeet. Vasu tehdään yhdessä lapsen, lapsen vanhempien ja varhaiskasvattajien 
kanssa, jotta esiin nousisi lapsen yksilöllisyys, vanhempien toiveet, odotukset ja kuvaukset 
lapsestaan sekä tieto siitä, millä tavoin lasta tulisi tukea varhaiskasvatuksessa. Lapsen va-
suun kirjatut asiat tulee ottaa huomioon toimintakokonaisuuksien suunnittelussa, jotta taa-
taan lapselle oppimisen jatkuvuus varhaiskasvatuksessa. (Stakes 2005, 33; Kaskela ym. 
2007, 9, 11; Heikka ym. 2009, 58.) Lapsen vasukeskustelussa tulee tasavertaisesti ottaa 
huomioon niin työntekijän kuin lapsen vanhempienkin näkemykset lapsesta. Mielestämme 
varhaiskasvattajan tulee kuitenkin ammattiroolinsa vuoksi ottaa vastuu siitä, että lapsen 
kannalta tärkeät asiat otetaan puheeksi ja niihin tartutaan. Lapsen mahdolliset tuen tarpeet 
mietitään yhdessä lapsen vanhempien kanssa. 
 
Lapsen vasu ohjaa varhaiskasvattajien pedagogista työtä ja kehittää heidän ammatillisuut-
taan. Se auttaa toimimaan johdonmukaisesti ja lapsen yksilölliset tarpeet tiedostaen. Var-
haiskasvattajien tulee havainnoida lasten kehitystä systemaattisesti ja tietoisesti ja ottaa 
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huomioon havainnointitieto toiminnan suunnittelussa ja yhdessä vanhempien kanssa tehtä-
vissä lasten vasuissa. (Stakes 2005, 32−33; Kaskela ym. 2007, 13−14; Nivalainen 2007, 9.) 
 
Lapsen vasu toimii luontevana arvioinnin ja seurannan välineenä varhaiskasvatuksessa. 
Varhaiskasvatuksen perusteiden mukaan vasujen täydentämisen tulee olla dynaaminen 
prosessi. Vaikka lapsikohtaisia suunnitelmia tehdään varhaiskasvatuksessa, tutkimuksen 
mukaan niiden päivittäminen lapsen kehityksen ja oppimisen edistyessä on puutteellista. 
On hyvin yleistä, että päivittäminen tapahtuu vain vuoden alussa ja lopussa pidettävien 
arviointikeskustelujen yhteydessä. Päivittämisen hankaluutta on perusteltu muun muassa 
sillä, että lasten vasut ovat ulkomuodoltaan usein vaikeasti täydennettäviä. Mikäli päivit-
tämistä ei tapahdu, suunnitelma ei tue lapsikohtaista suunnittelua ympäri vuoden. (Stakes 
2005; Heikka ym. 2009, 58.) Jokainen varhaiskasvattaja tekee työtä omalla persoonallaan. 
Olisi kuitenkin hyvin tärkeää, että työntekijöiden keskinäiset ajatukset lasten vasujen tär-
keydestä ja tavasta tehdä niitä olisivat yhteneväiset. Toiminnan kehittämisen kannalta on 
hyvä muistaa, että kun työntekijöiden visio on yhteinen, ollaan jo askel lähempänä laadu-
kasta varhaiskasvatusta.  
 
 
5.2  Huvikummun lasten vasut 
 
Joulukuussa 2009 teimme tutustumiskäyntejä Huvikumpuun tarkoituksenamme tutustua 
Huvikummun 3 - 5-vuotiaisiin lapsiin. Tavoitteenamme oli käyntien yhteydessä tutustua 
myös lasten vasuihin lisätäksemme tietämystämme lasten valmiuksista ja heidän kiinnos-
tuksen kohteistaan. Ajattelimme, että lapsiin ja heidän vasuihinsa tutustuminen tukisi lii-
kuntatuokioiden lapsilähtöistä suunnittelua. Meille selvisi, ettei lasten vasuja ollut päivitet-
ty vuosiin ja osalta lapsista vasu puuttui kokonaan. Tämä oli projektimme kannalta kriitti-
nen menestystekijä. 
 
Lasten vasuja ei ollut Huvikummussa pidetty ajan tasalla, joten tulimme siihen tulokseen, 
että Huvikummun toiminnan laadun parantamisen kannalta oli merkittävää muuttaa projek-
tiamme. Pohdimme eri ratkaisuvaihtoehtoja ja päädyimme laajentamaan projektiamme 
niin, että se koski liikuntatuokioiden lisäksi myös lapsihavainnointia sekä lasten vasuja. 
Tarkoituksenamme oli ollut suunnitella ja toteuttaa kaksitoista ohjattua liikuntatuokiota 
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Huvikummun 3 - 5-vuotiaille lapsille, mutta projektimme laajentuessa liikuntatuokioiden 
määrä väheni kahdestatoista viiteen.  
 
Tavoitteenamme oli Huvikummun toiminnan laadun parantaminen tukemalla työntekijöitä 
lasten vasujen päivittämisessä. Jokaiselle lapselle tuli saada ajantasainen henkilökohtainen 
varhaiskasvatussuunnitelma, joka on olennainen osa laadukasta varhaiskasvatusta. Ha-
lusimme korostaa työntekijöille vasujen säännöllisen päivittämisen tärkeyttä. Tavoit-
teenamme oli myös tuoda lapsihavainnointi näkyväksi Huvikummun arkeen toteuttamalla 
sitä itse käytännössä kolmen viikon ajan. Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelmassakin to-
detaan, että lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen seuranta ja arviointi edellyttää sään-
nöllistä havainnointia ja dokumentointia (Kokkolan kaupunki 2010). 
 
Huvikummun työntekijät suunnittelivat alkavansa päivittää lasten vasuja tammikuussa 
2010. Tavoitteenamme oli päästä mukaan mahdollisimman monen 3 - 5-vuotiaan lapsen 
vasukeskusteluun voidaksemme tuoda siellä esiin lapsista tekemiämme havaintoja joko itse 
tai työntekijöiden kertomana. Ajatuksenamme oli, että myöhemmin keväällä ohjaamiemme 
liikuntatuokioiden yhteydessä jatkaisimme lasten havainnoimista, jolloin voisimme tuoda 
lisää arvokasta tietoa lapsista Huvikummun työntekijöille ja lasten vanhemmille. Työnteki-
jöiden mietittyä tilanteita yksittäisten perheiden näkökulmasta he tulivat siihen tulokseen, 
että pääsemme osallistumaan vain kahden lapsen vasukeskusteluihin. Lisäksi meille esitet-
tiin toive, että toisimme tekemämme lapsihavainnot työntekijöiden tietoon ennen vasukes-
kusteluja ja vasukeskusteluissa olisimme vain tarkkailijoiden roolissa.  
 
Projektisuunnitelmassamme toimme esiin, että jätämme Huvikumpuun tuotepaketin suun-
nittelemistamme liikuntatuokioista, mutta projektin edetessä laajensimme ideaamme. Tuo-
tepaketti sisälsi tekemämme lapsihavainnot Huvikummun jokaisesta 3 - 5-vuotiaasta lap-
sesta, liikuntatuokioiden aikana ottamamme valokuvat sekä liikuntatuokiosuunnitelmat. 
Kokosimme tuotepakettiin myös varhaiskasvatuksen ohjaavia asiakirjoja, kuten Varhais-
kasvatuksen valtakunnalliset linjaukset, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, Kokkolan 









Lapsen hyvinvoinnin ja terveen kasvun kannalta on tärkeää, että lapsi liikkuu päivittäin 
vähintään kaksi tuntia reippaasti ja riittävän kuormittavasti. Liikkuessaan lapsi tutustuu 
luonnollisin keinoin itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Hän oppii uusia asioita, 
ilmaisee monipuolisesti tunteitaan sekä kokee iloa ja elämyksiä. Liikunta auttaa lasta tule-
maan tietoiseksi omasta kehostaan ja sen hallinnasta, mikä luo pohjaa lapsen terveelle itse-
tunnolle sekä koko lapsen motoriselle kehitykselle. Motorinen kehitys taas luo pohjaa lap-
sen muulle oppimiselle. Nykyisin suomalaisista koulutulokkaista lähes kolmanneksella on 
puutteita kehon ja liikkeen hallinnan perusasioissa. Usein näillä samoilla lapsilla on huo-
mattu olevan myös oppimisvaikeuksia. (Pulli 2001, 21-22; Vilén ym. 2006, 510; Sosiaali- 
ja terveysministeriö 2005, 10, 12; Karling ym. 2009, 253.)  
 
Perusta liikunnalliselle elämäntavalle rakentuu jo varhaislapsuudessa.  Kasvattajayhteisön 
on hyvä tiedostaa liikunnan merkitys lapselle ja pyrkiä tietoisesti luomaan liikuntamyön-
teistä toimintakulttuuria. Varhaiskasvattajien tulisi suunnitella ja järjestää lapsille tavoit-
teellista ja monipuolista liikuntakasvatusta päivittäin erilaisten välineiden kanssa eri ympä-
ristöissä. Kun ympäristö vaihtelee, lapsi joutuu mukauttamaan perustaitojaan vaihtuvan 
ympäristön tarpeita vastaaviksi. Lapsen motorisen kehittymisen kannalta on tärkeää, että 
uusien taitojen opettelemisen lisäksi hän saa myös mahdollisuuden toistaa jo aiemmin opit-
tuja taitoja. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, 3, 9, 26; Stakes 2005, 23; Kokkolan kau-
punki 2010.) 
 
Nykypäivänä liikkuminen ja liikunta nähdään laajasuuntaisena kehityksen edistämisen 
välineenä eikä niinkään muusta kehityksestä erillisenä alueena. Parhaimmillaan liikunta 
voi tukea lapsen fyysisistä, psyykkistä, emotionaalista ja sosiaalista kehitystä. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2005, 17; Väisänen 2007, 43; Karling ym. 2009, 252.) Varhaiskasvatuk-
sen liikunnan suosituksissa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, 11) todetaan, että moni-
puolisuus ja vaihtelu ovat varmimmat keinot kasvattaa lapsi nauttimaan liikunnasta. Anta-
malla tilaa lapsen omaehtoisuudelle ja oman oivalluskyvyn käyttämiselle liikunnassa aute-
taan lasta saavuttamaan kestävä suhde liikkumiseen. Lapsen omaehtoisella liikunnalla tar-
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koitetaan lapsen omasta halusta ja mielenkiinnosta lähtevää toimintaa joko yksin tai yhdes-
sä muiden kanssa.  
 
2000-luvun lapset eivät liiku riittävästi, sillä leikin luonne sekä halu liikkua ovat vähenty-
neet sitä mukaa, kun muun muassa videopelit, tietokone ja televisio ovat kasvattaneet suo-
siotaan. Vanhemmat ovat osaltaan vaikuttaneet lasten luontaisen liikkumisen vähenemi-
seen sillä, että pienetkin välimatkat kuljetaan lapsen kanssa nykyään autolla. Liikunnan 
vähäisyys on vaarantanut lasten normaalin fyysisen kasvun ja kehityksen. Sillä on todettu 
olevan yhteys myös lasten lisääntyneeseen ylipainoisuuteen. Sen on arvioitu olevan suu-
rempi syy lasten ylipainoisuuteen kuin energiansaannin kasvu. Vuonna 2005 ylipainoisia 
lapsia oli 10−20 prosenttia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, 7; UKK-instituutti 2010; 
Karling ym. 2009, 252.) Huolestuttavaa on, että Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 
2007 teettämän selvityksen mukaan nuorista arviolta 50−60 % ja aikuisista arviolta 35−40 
% ei liiku terveytensä kannalta riittävästi (Fogelholm, Paronen & Miettinen 2007, 3).  
 
 
6.1  Ohjattu liikunta Huvikummussa 
 
Päivähoidossa tulisi olla vähintään kerran viikossa ohjattua liikuntaa. Ohjattu liikunta on 
tärkeää lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen ja motorisen oppimisen kannalta. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2005; Stakes 2005, 23.) Ohjattujen liikuntatuokioiden avulla on helpom-
pi saada mukaan liikkumaan nekin lapset, joilla motivaatio liikkumista kohtaan on vähäi-
sempi. Ohjatuista liikuntatuokioista lapset voivat myös saada uusia ideoita omaehtoiseen 
liikkumiseen. (Nuori Suomi 2006, 19.) Piironen-Malmi ym. (2008, 90) toteavat, että lasten 
vapaan leikin ja heille suunnatun ohjatun toiminnan tärkeyttä ei tule arvottaa keskenään. 
Kumpikin on tärkeää, ja niiden tulee olla osa lapsen jokapäiväistä arkea varhaiskasvatuk-
sessa.  
 
Projektissamme korostamme ohjatun liikunnan tärkeyttä lapsen liikunnallisen kehityksen 
kannalta, sillä ohjaajan ja ryhmän muiden lasten tukemana lapsi voi yltää sellaisiinkin lii-
kunnallisiin suorituksiin, joihin hän ei vielä yksin kykenisi. Ajatuksemme pohjautuu Vy-
gotskyn sosiokulttuuriseen teoriaan, jossa nostetaan esiin käsite lähikehityksen vyöhyke. 
Sen mukaan ohjatussa toiminnassa huomio tulee suunnata lapsen jo saavuttaman kehitysta-
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son yläpuolelle. Tällöin lapsi saa mahdollisuuden oppia uutta ja kokea siitä syntyvää iloa ja 
onnistumista. (Karvonen ym. 2003, 22.)  
 
Järvisen ym. (2009, 172−173) mukaan varhaiskasvattajan on tärkeää kiinnittää erityistä 
huomiota siihen, että ohjatun toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen lähtökohtana ovat 
lasten kiinnostusten kohteet, lasten ikä- ja kehitystaso sekä toiminnan tavoitteet.  Mieles-
tämme on hyvä muistaa, että jokaisen lapsen kehityksen kulku on yksilöllinen. Tämän 
vuoksi pyrimme suunnittelemaan liikuntatuokioistamme mahdollisimman joustavia ja 
muunneltavia kyetäksemme vastaamaan kunkin lapsen henkilökohtaisiin tarpeisiin ja luo-
daksemme jokaiselle lapselle sopivasti haastetta. 
 
 
6.2  Ohjaamisen taito liikunnassa 
 
Hyvällä ohjaajalla on hyvä itsetuntemus. Hän tiedostaa omien tunteidensa, käsitystensä ja 
motiiviensa olemassaolon liittyen lapsiin ja ohjaustapahtumaan. Ohjaaja on aidosti läsnä ja 
hänellä on aitoa halua työskennellä lasten kanssa. Hän on kannustava, luotettava, kärsiväl-
linen ja turvallinen aikuinen lapsille. Pienten lasten kanssa on erityisen tärkeää, että ohjaaja 
osaa olla myös jämäkkä. Ohjaaja välittää lapsista ja on luova työskennellessään lapsiryh-
män kanssa. Taitava ohjaaja kohtaa lapsen aina yksilönä. Hän ottaa huomioon lapsen kehi-
tystason, iän, sukupuolen ja lapsen osaamisen ja pyrkii tukemaan lasta hänen vahvuuksien-
sa kautta. (Autio & Kaski 2005, 23−25, 64−66.) Ohjaajalla tulee olla tilanneherkkyyttä ja 
taitoa kannustaa ja rohkaista jokaista lasta erikseen (Karvonen ym. 2003, 102). Aikuisen 
tulee käyttää ohjaustilanteessa hyvää ja täsmällistä kieltä. Lapsen omalle havainnoinnille, 
tutkimiselle ja kokeilemiselle on tärkeää jättää tilaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, 
20−21.)  
 
Aution ja Kasken (2005) mukaan lasten motivointi ja liikunnan ilon ylläpitäminen on oh-
jaajalle haaste. Liikuntatuokioissamme lapset olivat heti alkuun todella innostuneita ja 
kiinnostuneita ohjaamastamme liikunnasta, joten heidän motivoimisensa oli helppoa. 
Koimme, että asenteemme liikuntatuokioissa oli hyvin innostava ja kannustava. Tunneil-
mapiiriin vaikutti myönteisesti oma leikkimielinen heittäytymisemme toimintaan. Lapsiha-
vainnoinnin aikana olimme ehtineet jo tulla tutuiksi lasten kanssa, mikä uskoaksemme hel-
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potti lasten ja meidän välistämme vuorovaikutusta ja osaltaan loi lapsille turvallista ilma-
piiriä.  
 
Ohjaajan tehtävänä on antaa lapsille liikuntatuokion aikana mahdollisuuksia valintoihin iän 
ja taitotason mukaan. Toiminnan tulee olla sellaista, että sen vaikeusastetta ja vaatimusta-
soa voidaan muunnella. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, 21; Karvonen ym. 2003, 102.) 
Suunnittelemamme liikuntatuokiot olivat helposti muunneltavissa, ja osasimme tarvittaessa 
joustaa tehdyistä suunnitelmistamme lasten tarpeiden mukaan. Lasten toiveet tuokioiden 
aikana olivat meille ensisijaisen tärkeitä. Mielestämme ohjaajina meidän tärkein tehtä-
vämme oli saada lapset innostumaan liikunnan harrastamisesta siten, että heillä olisi intoa 
myös tulevaisuudessa pitää liikunnan avulla huolta hyvinvoinnistaan. Perusta liikunnalli-
selle elämäntavalle rakentuu jo varhaislapsuudessa. 
 
 
6.3  Liikuntatuokiot Huvikummun lapsille  
 
Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksissa todetaan, että varhaiskasvattajien tulee suunni-
tella ja toteuttaa monipuolista ja tavoitteellista liikuntakasvatusta päivittäin (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2005, 3). Pullin (2001, 53) mukaan varhaiskasvatuksen liikunnan suun-
nittelun tulee aina pohjautua lasten liikuntataitojen havainnoinnille ja heidän tarpeidensa 
tarkalle arviolle. Tavoitteenamme oli tekemiemme lapsihavaintojen pohjalta suunnitella ja 
toteuttaa Huvikummun seitsemälle 3 - 5-vuotiaalle lapselle viisi ohjattua liikuntatuokiota. 
Oman toimintamme kautta halusimme saada Huvikummun työntekijät ymmärtämään ta-
voitteellisen ja ohjatun liikunnan merkityksen varhaiskasvatuksessa ja saada heidät järjes-
tämään ohjattuja liikuntatuokioita säännöllisesti projektimme jälkeen. Ohjatun liikunnan 
tullessa osaksi Huvikummun jatkuvaa toimintaa lapset saisivat laadukkaampaa varhaiskas-
vatusta.  
 
Halusimme suunnitella toimintaa, johon kaikkien lasten olisi helppo lähteä mukaan ilman 
suorituspaineita. Useilla onnistumisen kokemuksilla halusimme tukea lasten terveen itse-
tunnon kehittymistä. Lapsi, jolla on terve itsetunto, luottaa omiin kykyihinsä, ja hänen on 
usein helpompaa olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Pulli (2001, 24, 77) 
toteaa, että lasten liikunnassa korostetaan liian paljon kykyä sietää pettymyksiä, vaikka 
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pieni lapsi tarvitsee pikemminkin paljon onnistumisen kokemuksia. Onnistumisen koke-
mukset auttavat lasta luomaan käsitystä itsestään ja kyvykkyydestään. 
 
Liikuntatuokioilla halusimme tukea lasten kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä sekä tuoda 
liikunnan ilo ja elämyksellisyys lasten arkeen. Suunnittelemalla sopivan haasteellista ja 
lasten mielenkiinnon kohteista lähtevää liikuntaa pyrimme herättämään lasten innostuksen 
liikuntaa kohtaan. Kun lapsen kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet otetaan huomioon lii-
kunnan suunnittelussa, on lapsi helpompi saada motivoitua liikkumaan. Lapsen motivaatio 
liikkumista kohtaan on korkeampi silloin, kun toiminnan vaatimustaso ei ole liian korkea 
tai matala vaan keskitasoa. (Zimmer 2001, 81.)  
 
Näimme, että suunnitellessamme liikuntaa 3 - 5-vuotiaille lapsille oli tärkeämpää perinteis-
ten urheilulajien sijaan suunnitella liikuntatuokioiden sisällöt siten, että ne rakentuvat mo-
nipuolisesti havaintomotorisia ja motorisia perustaitoja harjoittavista liikuntaleikeistä. Pe-
rustaitojen oppiminen vaatii lapselta paljon aikaa ja tuhansia toistoja (Vilén ym. 2008, 
509). Vasta lapsen opittua monipuolisia perustaitoja hänellä on edellytyksiä oppia lajitaito-
ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Jokainen lapsi oppii perustaidot yksilölliseen tahtiinsa, 
mutta järjestys on kaikilla lapsilla sama. Näin ollen samanikäiset lapset voivat olla perus-
taitojen oppimisessaan eri vaiheissa. (Pulli 2001, 28, 53.) 
 
Perustaitojen oppiminen alkaa alkeismallista ja etenee harjoittelun kautta kohti perusmallin 
vaihetta. Runsaan ja monipuolisen liikkumisen myötä taito kehittyy edelleen, jolloin lapsi 
saavuttaa automatisoituneen vaiheen eli taidon ihannemallin. Lapsen perustaitojen tulisi 
edetä automatisoituneeseen vaiheeseen ennen kouluikää. (Nuori Suomi 2006, 34; Sosiaali- 
ja terveysministeriö 2005, 13; Karvonen 2002, 34−35.) Mikäli lapsi ei hallitse riittävästi 
perustaitoja, saattaa se lisätä hänen haluttomuuttaan liikuntaa kohtaan (Vilén ym. 2006, 
509). Varhaiskasvattajan tulee kuitenkin muistaa, ettei lasta saa kiirehtiä kohti seuraavia 
perustaitoja tai edistyneempää mallia, vaan jokaista meneillään olevaa kehitysvaihetta on 
tärkeä tukea monipuolisella liikunnan tarjonnalla (Karvonen ym. 2003, 105). 
 
Havaintomotoriikka tarkoittaa lapsen käsitystä itsestään, omasta kehostaan ja sen eri puo-
lista. Se liittyy myös lapsen kykyyn havainnoida tilaa, suuntia ja aikaa suhteessa omaan 
kehoonsa. Motoriset perustaidot ovat keskeisellä sijalla alle kouluikäisen lapsen liikunnas-
sa. Ne jaetaan tasapainotaitoihin, liikkumistaitoihin ja käsittelytaitoihin. Tasapainotaitoja 
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ovat taivuttaminen, ojentaminen, kiertäminen, pysähtyminen, vieriminen, työntäminen, 
vetäminen sekä keinuminen. Nämä taidot liittyvät kykyyn mukauttaa kehon painopiste 
paikallaan olevaan tai liikkuvaan tukeen nähden siten, että keho pysyy paikallaan. Liikku-
mistaidoilla tarkoitetaan taitoja, joiden avulla siirrytään paikasta toiseen. Niitä ovat kont-
taaminen, kiipeäminen, käveleminen, juokseminen, riippuminen, liukuminen, hyppäämi-
nen sekä laukkaaminen. Käsittelytaitoja tarvitaan käytettäessä erilaisia välineitä tai telinei-
tä. Käsittelytaitoja ovat vierittäminen, heittäminen, kantaminen, kiinniottaminen, potkai-
seminen, kuljettaminen, lyöminen sekä pomputtaminen. Aluksi kehittyvät lapsen kar-
keamotoriset taidot, kuten heittäminen ja kiinniottaminen, jotka luovat pohjan lapsen hie-
nomotoristen taitojen kehitykselle, esimerkiksi piirtämiselle ja kirjoittamiselle. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2005, 14; Nuori Suomi 2006, 34; Pulli 2001, 27−28; Karling ym. 2009, 
253; Vilén ym. 2008, 509.) 
 
Ennen liikuntatuokioiden käytännön toteutusta meidän tuli varata käytettävät tilat ja väli-
neet. Liikuntavälineitä saimme vapaasti lainata koulumme liikuntavälinevarastosta. Käy-
tössämme oli 3 - 5-vuotiaille suositeltavia liikuntavälineitä, kuten esimerkiksi vanteita, 
huiveja, tasapainoa kehittäviä välineitä, liikuntamusiikkia, ilmapalloja, hernepusseja, tram-
poliinia, patjoja sekä erikokoisia palloja. Päätimme etukäteen myös harjaannutettavat tai-
dot ja sisällöt. Pohdimme, tarvitaanko eriyttämistä taitojen tai lasten erilaisten fyysisten 
rajoitteiden mukaan. Pyrimme ottamaan huomioon sekä ryhmän kokonaisuutena että lapset 
yksilöinä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, 18, 29.) 
 
Suunnittelimme ja toteutimme tuokioiden organisoinnin niin, että liikunnan määrä olisi 
mahdollisimman suuri. Tähän pystyimme vaikuttamaan jakamalla lapset toiminnan mu-
kaan pienryhmiin, jolloin minimoimme odotteluajan määrän. Yksittäisiä tuokioita suunni-
tellessamme otimme huomioon sen, ettei pienen lapsen lihasmassa ole kovin suuri. Tämän 
vuoksi lapsen lihaksia ei ole hyvä rasittaa pitkäkestoisella ja vain yhtä aluetta painottavalla 
toiminnalla. Pyrimmekin suunnittelemaan monipuolisesti lapsen koko kehoa rasittavaa 
toimintaa. Pohdimme etukäteen myös sitä, kuinka kannustamme ja annamme lapsille pa-
lautetta, sekä sitä, kuinka saamme myös vähän liikkuvat lapset mukaan toimintaan. (Sosi-
aali- ja terveysministeriö 2005, 18.) 
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6.3.1  Tassut tömisten 
 
Poika 5 v: ”Voitaisko me leikkiä tuota pakkasta ja aurinkoa uuestaan?” 
Tyttö 4 v: ”Se limanuljaska oli kyllä kaikkein kivoin.” 
 
Ensimmäisen liikuntatuokiomme (LIITE 7) pidimme Hollihaan koulun liikuntasalissa. 
Tuokioon osallistui meidän ja viiden lapsen lisäksi myös kaksi Huvikummun työntekijää. 
Halusimme antaa lapsille kokemuksen suuren tilan tunnusta, sillä monella lapsella ei ollut 
aiempaa kokemusta liikuntasalista. Lapset pääsivät salissa kokeilemaan erilaisia tapoja 
liikuttaa kehoaan kokeillessaan liikkumista eri eläinten tavoin. Zimmer (2001, 72) toteaa, 
että lapsen kuvittelukykyä ja mielikuvitusta voidaan hyödyntää ja edistää yksinkertaisissa 
liikuntaleikeissä. Lapsen on hyvä päästä leikin kautta kokemaan erilaisia rooleja, joihin 
hänellä ei muuten arjessa tulisi tilaisuutta. Esimerkiksi esittämällä eläinten liikkumis- ja 
käyttäytymismuotoja lapsi voi pujahtaa itseään vahvemman tai heikomman rooliin.  
 
Emme rajanneet toimintaa niinkään välineisiin, vaan painopisteemme oli eri liiketekijöiden 
harjoittamisessa. Rajatussa tilassa lapset liikkuivat eri suuntiin ja eri tasoissa sekä nopeutta 
ja voiman käyttöä vaihdellen. Käytimme musiikkia yhtenä elementtinä tuokiossa. Liikku-
miseen yhdistettynä musiikki voi saada ihmisen toimimaan kokonaisvaltaisesti: fyysisesti, 
henkisesti ja emotionaalisesti. Liikkeen ja musiikin yhteinen elementti on rytmi. Se on mu-
siikissa ja liikunnassa oleellisin tekijä. Lapsella perustaitojen oppiminen edellyttää rytmi-
sen liikkeen oppimista. (Heikinaro-Johansson, Huovinen & Kytökorpi 2003, 232−233, 
243; Pulli 2001, 61−62.) Lapset saivat liikkua vapaasti musiikin rytmin mukaan suuressa 
tilassa. Näin jokaiselle annettiin mahdollisuus käyttää luovuuttaan ja liikkua itselleen mie-
luisimmalla tavalla omaa kehoaan monipuolisesti käyttäen.  
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Stakes 2005, 22) painotetaan, että lapsen itse-
tunnon kehittymisen kannalta lapsen on tärkeää tulla tietoiseksi omasta kehostaan ja sen 
hallinnasta. Hyvällä itsetunnolla on vaikutusta myös lapsen sosiaalisiin kykyihin (Vilén 
ym. 2008, 513). Musiikin ja liikkeen yhdistäminen vaikuttaa myönteisesti kehon tunte-
mukseen ja -hallintaan, kuuntelu- ja keskittymiskykyyn, itsetuntoon sekä ilmaisullisuuteen. 
Tärkeintä musiikkiliikunnassa on musiikin ja liikkeen kokeminen yhdessä eikä niinkään 
liikkeen tekninen hallinta. Tämän vuoksi myös motorisesti heikommat lapset saavat onnis-
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tumisen elämyksiä ja kokemuksia musiikkiliikunnasta. Musiikkiliikunnan kautta lapsi op-
pii runsaasti eri liiketekijöihin liittyviä käsitteitä. Ennen kaikkea musiikin yhdistäminen 
liikuntaan on lapsille innostavaa ja nautinnollista. (Heikinaro-Johansson ym. 2003, 
232−233, 243; Pulli 2001, 61−62.) 
 
Lapset pääsivät tuokion aikana kokeilemaan myös yksinkertaisia sääntöleikkejä, kuten 
hippaleikkejä, joissa otimme huomioon lasten ikäjakauman. Sääntöleikkien yhteydessä 
tulee ottaa huomioon, että 3 - 4-vuotiaiden kanssa yksinkertaiset säännöt toimivat parhai-
ten. 4 - 5-vuotiaat lapset alkavat jo leikkiä liikunnallisia sääntöleikkejä ja säännöt voivat 
olla jo aikaisempaa monimutkaisempia. Hippaleikit tukevat 3 - 4-vuotiaiden kehittymässä 
olevia taitoja, kuten lapsen liikkumista suhteessa tilaan ja toisiin lapsiin sekä ketteryyttä, 
nopeutta ja reaktiokykyä. (Karvonen ym. 2003, 140−141; Autio ym. 2005, 24−25.)  
 
 
6.3.2  Urheilukilpailut 
 
Poika 4 v: ”Näittekö te ku mää ni hyppäsin niin kauheeen korkeelle?”  
 
Suurin osa Huvikummun lasten leikistä tapahtuu ulkona Huvikummun pihalla. Halusim-
mekin toisella liikuntatuokiollamme (LIITE 8) osoittaa työntekijöille, kuinka hyvät mah-
dollisuudet Huvikummun piha tarjoaa monipuoliselle liikkumiselle ja ohjatulle toiminnal-
le. Idea urheilukilpailujen järjestämisestä lähti lapsilta kysellessämme heidän mielipiteitään 
mieluisasta liikunnasta. Suunnittelimme Huvikummun pihalle eri pisteitä, joissa harjoitet-
tiin havaintomotorisia ja motorisia perustaitoja hauskojen ja leikkimielisten tehtävien kaut-
ta. Vaikka ryhmä koostui eri-ikäisistä lapsista, näimme perustaitojen harjoittamisen kaikil-
le tärkeäksi. Oleellista kuitenkin oli, että harjoitteita pystyi sekä helpottamaan että vaikeut-
tamaan lapsen osaamistason mukaan.  
 
Jakamalla lapset pienempiin ryhmiin halusimme tukea lasten pari- ja ryhmätyöskentelyä, 
koska lapsihavainnoinnin kautta nousi tarve lasten vuorovaikutuksen tukemiseen. Tavoit-
teenamme oli myös, että lapset harjoittelisivat vuoron odottamista, toisten tukemista ja 
kannustamista. Pyrimme käyttämään toiminnassa yksinkertaisia välineitä, joita Huvikum-
mun työntekijöillä olisi myös mahdollisuus hyödyntää suunnitellessaan itse myöhemmin 
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vastaavanlaista toimintaa.  
 
Urheilukilpailuissa pyrimme välttämään kilpailutilanteita, joissa syntyisi vertailua yksit-
täisten lasten välillä. Mikäli kilpailutilanteita oli, olivat tilanteet sellaisia, että vertailua 
tapahtui vain ryhmänä toista ryhmää vastaan. Voittoa tärkeämpää oli kaikkien osallistumi-
nen, parhaansa tekeminen sekä liikkumisen ilo. Zimmerin (2001, 80−83) mukaan lapsilla 
on tarve suoriutua mielihyvää tuottavista tehtävistä hyvin ja näin saada tunnustusta suori-
tuksestaan. Jo 3-vuotialla lapsilla ilmenee kilpailukäyttäytymistä, mutta sitä ei tarvitse tu-
kea kilpailua korostavalla toiminnalla. Toistuvat häviöt saattavat heikentää lapsen itsetun-
toa ja hänen luottamustaan omiin kykyihinsä. Liikuntaleikkien yhteydessä ei voi kuiten-
kaan täysin välttyä tilanteilta, joissa on voittajia ja häviäjiä, eikä se ole tarpeenkaan. Lapsia 
on hyvä tukea pohtimaan omia vahvuuksiaan. Tämän ei tarvitse tapahtua vertailemalla 
omia suorituksia toisten lasten suorituksiin vaan pikemminkin niin, että lapsi vertailee suo-
rituksiaan omiin aiempiin suorituksiinsa.  
 
 




KUVIO 3. Köydenvetokilpailu 
 
 
6.3.3  Pallot pomppimaan 
 
Tyttö 4 v: ”Ollaanko me niitä pomppivia palloja?” 
Tyttö 3 v: ”Iso pallo oli kiva, potkasin tuhatta ja sataa.” 
 
Kolmannessa liikuntatuokiossamme (LIITE 9) lapset saivat harjoitella pallon käsittelytaito-
ja erikokoisilla palloilla kahden tai kolmen hengen ryhmissä aikuisen ohjaamana. Lopussa 
oli rentoutusharjoituksena pallohierontaa, jolloin lapset saivat pareittain olla sekä hierotta-
vana että hierojana. Idea pallojen käytöstä liikuntatuokioissa lähti lasten mielenkiinnosta 
palloihin. Lapsihavainnointia tehdessämme huomasimme, että lapset olivat todella innok-
kaita heittelemään ja potkimaan palloa, kun heille vain tarjoutui siihen tilaisuus. Karvosen 
mukaan pallot kuuluvat kolmannen ikävuoden mieluisiin toimintoihin ja leikkeihin, mutta 
ovat myös yksi kehittävimmistä välineistä muiden alle kouluikäisten lasten liikunnassa. 4 - 
6-vuotiaiden kanssa on otollista harjoittaa silmä-käsi- ja silmä-jalkakoordinaatiota erilaisis-




Pallo on usein lasten mielestä kaikkein houkuttelevin väline. Lasten tulisi saada käsitellä 
monen kokoisia palloja, ja heille tulisi järjestää siihen tarpeeksi tilaa, jossa on turvallista 
harjoitella. Pallon käsittelytaitoja opeteltaessa lapsen on aluksi helpompi käsitellä isoja 
palloja, hernepusseja tai ilmapalloja. Esimerkiksi ilmapallon liikkeisiin lapsen on helpompi 
reagoida siksi, että se pysyy pitkään ilmassa. Karvonen toteaa pallojen käsittelyn lasten 
kanssa jäävän usein vähäiseksi, koska aikuiset saattavat pelätä niiden aiheuttavan vahinkoa 
ja melua. (Karvonen ym. 2003, 62, 141, 161.)  
 
Erilaiset palloleikit edistävät monien aistien yhteistoimintaa. Pallon käsittelyssä harjaantu-
vat lapsen näkö-, kuulo-, tunto- ja kinesteettinen aisti sekä lapsen havaintokyky, pallon 
liikeradan ennakointi ja kehontuntemus. Myös tasapainon harjoittamista tapahtuu pallon 
heiton ja kiinnioton yhteydessä. Pallon käsittelytaitoja ovat pallon vierittäminen, heittämi-
nen, kiinniottaminen, pompottaminen, kuljettaminen, lyöminen, potkiminen ja pysäyttämi-









KUVIO 5. Pallonheittoharjoituksia 
 
 
6.3.4  Temppurata 
 
Neljännen liikuntatuokiomme (LIITE 10) suunnittelimme liikuntasaliin tarkoituksenamme 
rakentaa lapsille monipuolinen ja innostava temppurata. Tavoitteenamme oli harjaannuttaa 
lasten havaintomotorisia ja motorisia perustaitoja sekä tukea lasten kehonhallintaa. Liikun-
tatuokio ei kuitenkaan toteutunut, koska lapset eivät päässeetkään osallistumaan tuokioon 
suunniteltuna päivänä. Yritimme vaihtaa varaamamme liikuntasalivuoron toiselle päivälle, 
mutta se ei onnistunut.  
 
Karvosen ym. (2003, 62−63, 198) mukaan väline- ja telineradat kuuluvat 3 - 5-vuotiaiden 
lasten mieluisiin liikuntaleikkeihin. Temppuradat ovat lapsille innostavaa, monipuolista ja 
jännittävää liikuntaa, joka parhaimmillaan tuo paljon iloa ja onnistumisen elämyksiä. 
Temppuilu kehittää lapsen kuntotekijöitä, kuten kestävyyttä, voimaa, nopeutta ja liikku-
vuutta. Taitotekijät, kuten esimerkiksi tasapaino, reaktiokyky, rytmikyky ja avaruudellinen 
suuntautumiskyky, kehittyvät. Temppurata harjoittaa monipuolisesti myös perusliikkeitä. 
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Tuokiossamme tavoitteena oli, että lapset olisivat päässeet harjoittelemaan perusliikkeitä, 
kuten ryömimistä, kiipeämistä, roikkumista, kierimistä, kuperkeikan tekemistä, hyppäämis-
tä, ponnistamista, tasapainoilua sekä käden ja silmän yhteistyötä, erilaisten välineiden ja 
telineiden avulla. 
 
Temppuradan järjestäminen vaatii ohjaajalta aina tarkkaa etukäteissuunnittelua. Ohjaajan 
tulee järjestää suorituspaikkoihin valinnan mahdollisuuksia vaativuudeltaan eritasoisia 
välineitä ja telineitä käyttäen sekä huolehtia, että suorituspaikoissa on mahdollisuus helpot-
taa sekä vaikeuttaa toimintaa lapsen haluamalla tavalla. Lasta autetaan ja tuetaan aina vain 
sen verran kuin hän itse osoittaa haluavansa. Temppurata tarjoaa lapselle mahdollisuuden 
kokeilla rajojaan ja asettaa haasteita itselleen. Silloin, kun lapselle tarjotaan mahdollisuus 
itse päättää, mihin hänen kykynsä riittävät, liiallisen tai liian vähäisen vaativuuden vaara ei 
pääse syntymään eikä lapsi lannistu ja menetä luottamusta itseensä. Onnistuessaan lapsen 
rohkeus kasvaa ja hänen itsetuntemuksensa kehittyy. (Karvonen ym. 2003, 198−199; 
Zimmer 2001, 84.) 
  
Tuokion lopussa lapset olisivat päässeet harjoittelemaan rentoutumista mielikuvaharjoituk-
sen avulla. Aution ym. (2005, 138) mukaan lapsille rentoutumisen tulee olla lyhytkestoista 
ja menetelmien olisi hyvä pohjautua enimmäkseen mielikuviin. Liikunnan yhteydessä ren-
toutuminen 1) nopeuttaa fyysistä palautumista, 2) opettaa lihasten hermotuksen tarkoituk-
senmukaisempaan käyttöön (jännittynyt – rentoutunut, yksittäiset lihakset – koko keho), 3) 
auttaa laukaisemaan muun muassa lihasjännityksiä, 4) vaikuttaa myönteisesti oppimisky-
kyyn, 5) vahvistaa minuuden kokemusta, 6) lisää oman minän ja kehon ymmärrystä, 7) 
parantaa keskittymiskykyä ja 8) antaa mahdollisuuden levätä ja kerätä voimia. 
 
Rentoutusharjoitukset, joissa keskitytään kehon tuntemuksiin, voivat kehittää lapsen ke-
hontuntemusta (Vilén ym. 2006, 513). Kehontuntemus tarkoittaa lapsen tietoisuutta omasta 
kehostaan, sen jokaisesta osasta ja niiden välisistä suhteista. Kehontuntemus liittyy lapsen 
minäkuvan kehittymiseen, minkä vuoksi heikosti kehittynyt kehontuntemus voi aiheuttaa 
lapsessa arkuutta, epävarmuutta ja turvattomuutta.  Lapsen vaikeudet hahmottaa omaa ke-
hoaan voivat näkyä lapsessa esimerkiksi kömpelönä ja taitamattomana liikkumisena tai 




6.3.5  Merirosvoseikkailu 
 
Tyttö 3 v: ”Onkohan tuolla oikeita melilosvoja?” 
Tyttö 4 v: ”Mun mielestä se oli kaikkein hauskoin ku papukaija piti paperia suussa. Seki 
oli kaikkein hauskointa ku löydettiin se aarre.” 
Poika 5 v: ”Mää tykkäsin tästä niin paljo että haluaisin että tää merirosvojuttu järjestet-
täis uuestaan.” 
 
Havainnoidessamme lapsia Huvikummussa työntekijöiden ohjatessa satujumppaa huo-
masimme, että satu vaikutti lapsiin hyvin myönteisesti. Lapset innostuivat liikkumaan sekä 
harjoittivat motorisia taitojaan ja mielikuvitustaan ihan huomaamattaan. Viimeisen liikun-
tatuokiomme (LIITE 11) suunnittelimme Huvikummun lähimetsään. Tuokion lähtökohtana 
oli seikkailuliikunta.  
 
Pullin (2001, 63) mukaan seikkailuliikunta voidaan määritellä myös satujumpaksi. Satu-
jumppaa on kritisoitu siitä, että lasten keskittyminen saattaa liikkumisen sijaan mennä tari-
nan kuuntelemiseen ja opettajan näyttämän mallin seuraamiseen. Tämän vuoksi kerroimme 
lapsille merirosvotarinan jo tuokion alussa. Tarina sai lasten mielikuvituksen heräämään ja 
lapset innostumaan. Oli mielestämme parempi, ettei perinteisen satujumpan tapaan tarinan 
kerronta jatkunut koko tuokion ajan, sillä lapsille jäi enemmän tilaa käyttää omaa mieliku-
vitustaan luovasti ja keskittyä liikkumiseen. Seikkailun edetessä lapset eläytyivät ja täy-
densivät tarinaa sekä ratkaisivat yhdessä vastaantulevia ongelmia. Aution ym. (2005, 25) 
mukaan 3 - 4-vuotiaat lapset osaavat jo järkeillä ja ratkoa ongelmia. 4 - 5-vuotiaat nauttivat 
mielikuvitusleikeistä, ja ohjaajan tulisikin hyödyntää lasten mielikuvitusta oppimisen väli-
neenä.  
 
Lapselle tulee luoda mahdollisuuksia nauttia omasta ympäristöstään. Luonnossa liikkues-
saan lapsella on mahdollisuus liikkua vapaasti ja purkaa energiaansa. Metsä liikkumisym-
päristönä tarjoaa lapsille runsaasti mahdollisuuksia karkeamotoriikan kehitykselle. (Vilén 
ym. 2008, 521−522.) Lapsi joutuu metsässä liikkuessaan käyttämään monipuolisesti eri 
liikuntataitoja. Maastossa olevat polut, ojat, kivet ja kannot asettavat haastetta lapsen fyysi-
selle tasapainolle ja näin vaikuttavat oppimisen kautta motorisiin valmiuksiin. Metsä haas-
taa lapsen ponnistelemaan ja ylittämään itsensä, jolloin lapsen oma osaaminen kasvaa ja 
itsetunto vahvistuu. (Pietilä & Kivimäki 2005, 10.) Ennen kaikkea luonnossa liikkuminen 
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tuottaa lapselle mielihyvää (Vilén ym. 2008, 522).  
 
 
KUVIO 6. Aarteen etsintää 
 
 




KUVIO 8. Merirosvoseikkailun riemua 
 
 






6.4  Palautteen kerääminen 
 
3 - 4-vuotias lapsi osaa jo kertoa, mitä hän ajattelee. 4 - 5-vuotias lapsi pohtii ja keskuste-
lee mielellään asioista aikuisen kanssa, mutta hän tarvitsee kuitenkin vielä aikuisen ohjaus-
ta ja tukea. Aikuinen voi omalla toiminnallaan edistää lapsen ajattelukyvyn kehittymistä. 
(Autio ym. 2005, 24−25.) Lapsen mielipiteiden kysyminen on tärkeää, sillä se tukee lapsen 
vaikutusmahdollisuuksia. Lapsen äänen kuuleminen voi avata aikuisille tuoreempia näkö-
kulmia kuin aikuisen omat tulkinnat. (Kupila 2004, 17.) Lapsen haastattelemisessa on tär-
keää lapsen kunnioitus ja kyky tulkita ilmeitä, eleitä sekä sanojen takan olevia ajatuksia ja 
tunteita (Vilén ym. 2008, 169). Lapsen näkemysten ja tarpeiden kunnioittaminen ja huomi-
oon ottaminen kasvatuksen ja opetuksen suunnittelussa on tärkeää lapsen hyvinvoinnin 
kannalta.  Toiminnan suunnittelun ja arvioinnin tulisi olla prosessi, johon osallistuisivat 
aikuiset ja lapset yhdessä. Tämä lisää lapsen itsenäisyyttä, minkä seurauksena lisääntyy 
lapsen tunne siitä, että hän on oman elämänsä aktiivinen toimija ja että hän kykenee vai-
kuttamaan omaan oppimisprosessiinsa. (Heikka ym. 2009, 81.) 
 
Ensimmäisen pitämämme liikuntatuokion jälkeen saimme suullista ja välitöntä palautetta 
niin lapsilta kuin työntekijöiltä. Palautteen hankkiminen ei kuitenkaan ollut mielestämme 
kovin toimivaa, joten päätimme muuttaa toimintatapaamme. Seuraavia liikuntatuokioita 
varten laadimme erilliset palautelomakkeet, joiden avulla pyysimme Huvikummun työnte-
kijöiltä palautetta tuokioistamme kirjallisesti. Emme halunneet niinkään palautetta omasta 
ohjaamisestamme vaan ennemminkin siitä, millä tavoin liikuntatuokiot vastasivat niille 
asetettuja tavoitteita ja millä tavoin liikuntatuokiot tukivat lapsia.  
 
Pohdimme etukäteen paljon sitä, mikä olisi paras tapa kerätä palautetta ryhmän lapsilta. 
Tulimme siihen tulokseen, että lapsen ääni tulisi parhaiten esiin, kun kävisimme avointa 
keskustelua lasten kanssa aina välittömästi tuokion lopetuksen yhteydessä. Näin pys-
tyisimme itse valvomaan, että jokainen lapsi saisi äänensä kuuluviin ja tätä kautta saisi 
myös tunteen siitä, että hänen mielipiteensä on meille tärkeä. Lomakkeella kerätty palaute 
ei mielestämme olisi toiminut yhtä hyvin meidän ryhmämme lasten kohdalla, koska lapset 
olivat iältään 3 - 5-vuotiaita.   
 
Kysellessämme lasten mielipiteitä tuokiosta ensimmäisen tuokion palautekierroksen aikana 
pyrimme herättämään keskustelua siitä, miksi lapset kokivat toiminnan mieluisaksi tai 
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epämieluisaksi. Huomasimme kuitenkin, että suorat miksi-kysymykset johtivat melko 
niukkoihin vastauksiin. Lapset vastasivat lyhyesti vain siihen, mitä kysyimme, mutta va-
paata kerrontaa ei juuri syntynyt. Dovenborg ja Pramling (1985, 33−45) toteavat, että lap-
sia haastateltaessa tulisi pyrkiä keskustelevaan sävyyn ja lapsille tulisi antaa riittävästi ai-
kaa ajatteluun ja omien näkemysten muotoilemiseen. Aikuinen voi kysymyksillään tarken-
taa lasten vastauksia, mutta liian johdattelevia kysymyksiä tulee välttää. Usein lapset tar-
vitsevat ohjausta omien näkemystensä esittämiseen.  Halusimme kuulla lasten todelliset 
mielipiteet tuokioista ilman aikuisen johdattelevia kysymyksiä, joten seuraavissa tuokiois-
sa pyysimmekin lapsia kuvailemaan toimintaa vapaasti. Jokainen lapsi sai puhua vuorol-




















7  PROJEKTIN ARVIOINTI 
 
 
Projektillamme halusimme parantaa Huvikummun ryhmäperhepäiväkodin toiminnan laa-
tua. Projektin alkuvaiheissa tärkeä projektimme laadunvarmistaja oli liikuntatuokioidemme 
suunnitteleminen lapsilähtöisesti. Ajattelimme lapsilähtöisyyden toteutuvan, kun tutus-
tuisimme ennen liikuntatuokioiden suunnittelua Huvikummun lapsiin ja lasten vasuihin. 
Huomattuamme lasten vasujen puuttumisen tulimme projektimme laadun kannalta valinta-
tilanteeseen. Meillä oli mahdollisuus kehittää projektiamme tai pitäytyä alkuperäisissä 
suunnitelmissamme, jolloin lapsilähtöisyys ei mielestämme olisi toteutunut toivomallamme 
tavalla. Mielestämme lasten vasujen puuttuminen Huvikummusta oli kriittinen menestys-
tekijä sekä meidän projektimme laadun että Huvikummun toiminnan laadun kannalta.  
 
Lapsilähtöinen toiminta varhaiskasvatuksessa lisääntyy, kun lapsia havainnoidaan säännöl-
lisesti, havainnot dokumentoidaan ja lapsille laaditaan vasut, joita pidetään ajan tasalla. 
Näin kasvattaja kykenee kaikessa toiminnassaan huomioimaan jokaisen lapsen yksilölli-
syyden. Tämä on mielestämme tärkein varhaiskasvatuksen laadun takaaja lapsen kannalta 
ajateltuna. Halusimme projektillamme vauhdittaa vasuprosessin käynnistymistä Huvi-
kummussa, joten laajensimme projektiamme. Saattamalla lapsihavainnointi, lasten vasut 
sekä ohjattu liikunta arjen tasolle Huvikummun lapset saavat laadukkaampaa varhaiskasva-
tusta, joka rikastuttaa heidän arkeaan ja lisää heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan sekä 
lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Koimme, että laajentamalla projektiamme teimme projek-
tistamme laadukkaamman.  
 
Projektimme käynnistyessä tärkeän laadunvarmistaja oli huolella laadittu projektisuunni-
telmamme. Projektimme eteni alussa tehtyjen suunnitelmien mukaisesti, kunnes havait-
simme kehittämistarpeita lasten vasujen puuttuessa Huvikummusta. Lähdimme muutta-
maan alkuperäisiä suunnitelmiamme ja laajensimme projektiamme. Tässä otimme tietoisen 
riskin. Emme kammoksuneet työmäärän lisääntymistä ja aikataulujen tiukentumista vaan 
tartuimme rohkeasti uusiin haasteisiin. Haastetta projektin onnistumisen kannalta tuotti 
etenkin päivitetyn projektisuunnitelman puuttuminen, johon olisi ollut hyvä voida tarpeen 
vaatiessa tukeutua. Muutoksesta huolimatta kykenimme kuitenkin saavuttamaan tavoit-




Projektimme laatua lisäsi Huvikummun lapsilta, heidän vanhemmiltaan, Huvikummun 
työntekijöiltä sekä Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuskoordinaattorilta saatu hyvä palau-
te projektistamme. Projektimme pohjautuu luotettaviin ja ajantasaisiin lähteisiin sekä ym-
märrykseen lapsen kokonaisvaltaisesta kasvusta ja kehityksestä. Otimme toiminnassamme 
huomioon projektiamme ohjaavan lainsäädännön, standardit ja sopimukset. Suunnittelim-
me liikuntatuokioistamme monipuolisia ja otimme huomioon lasten yksilöllisyyden. Mah-
dollistimme myös lapsille turvallisen liikkumisympäristön.  
 
 
7.1  Projektiorganisaatio 
 
Projektimme onnistumisen kannalta oli alusta asti hyvin oleellista se, että projektiorgani-
saatiomme jäsenten välinen yhteistyö olisi toimivaa. Tiedostimme, että aikataulujen sovit-
taminen yhteen monen ihmisen kesken sekä tiedonkulku voisivat koitua ajoittain ongelmal-
lisiksi. Projektisuunnitelmamme mukaisesti pidimme projektimme aikana projekti- ja oh-
jausryhmäämme säännöllisesti yhteyttä puhelimitse ja sähköpostitse sekä käymällä heidän 
luonaan. Pidimme heidät ajan tasalla tiedottamalla heille projektimme etenemisestä ja 
muutoksista ahkerasti. Projektimme alussa olimme sopineet, että olemme suorassa yhtey-
dessä opinnäytetyömme ohjaajaan, työn tilaajaan sekä Huvikummun työntekijöihin. Huvi-
kummun työntekijöiden vastuulla oli välittää tietoa projektistamme omalle esimiehelleen. 
Projektimme aikana koimme, että tapaamisia projektiryhmän kanssa oli riittävän usein. 
Toisaalta yhteisen ajan järjestäminen ammatillisille keskusteluille Huvikummun työnteki-
jöiden kanssa oli haaste koko projektimme ajan, koska Huvikummun työntekijöiden oli 
vaikea irtautua lapsiryhmästä kesken työpäivän.  
 
Projektisuunnitelmastamme poiketen näimme tarpeelliseksi järjestää projektimme lopussa 
yhteistyöpalaverin projektiorganisaatiomme jäsenten kesken. Loppupalaveriin osallistuivat 
Huvikummun työntekijät Johanna Källström ja Outi Riipi, heidän esimiehensä perhepäivä-
hoidon ohjaaja Tuija Kippo sekä Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuskoordinaattori Satu 
Forsberg. Kävimme palaverissa tarkasti läpi koko projektimme kulun ja pyysimme kaikilta 
osallisilta suullista palautetta, joka koski projektiamme ja toimintaamme projektipäällik-
köinä. Keskustelu oli rikasta, ja kokonaisuudessaan palaveri oli mielestämme erittäin on-
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nistunut. Ymmärsimme, kuinka tärkeää olisi ollut pitää yhteistyöpalavereita useammin 
pitkin projektiamme tiedonkulun parantamiseksi kaikkien projektiorganisaation jäsenten 
kesken. Palaverissa kävi ilmi, etteivät Huvikummun työntekijät olleet sisäistäneet projek-
timme laajentumisen myötä muuttuneita tavoitteita ja tehtäviä niin hyvin, kuin olimme 
ymmärtäneet. Olisimme toivoneet Huvikummun työntekijöiltä aktiivisempaa puheeksi 
ottoa heidän toiveistaan ja heitä mietityttäneistä asioista, jotka koskivat projektiamme.  
 
 
7.2  Palaute projektiorganisaatiolta  
 
Projektimme loppupalaverissa saimme projektiorganisaatioltamme paljon hyvää palautetta 
projektistamme. Huvikummun työntekijöiden mielestä projektimme oli ollut ”aivan mah-
tava”. Saimme kuulla, että lapsilta ja lasten vanhemmilta oli tullut paljon kiitosta liikunta-
tuokioistamme. Palaverissa keskustelimme myös varhaiskasvatussuunnitelmatyön ajankoh-
taisuudesta Kokkolassa. Kokkolan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa on päivitetty 
vuonna 2010 ja lasten vasujen tärkeyttä on alettu korostaa yhä enemmän myös perhepäivä-
hoidossa. Toivomme, että opinnäytetyömme herättelisi muitakin Kokkolan perhepäivähoi-
topaikkoja kehittämään omaa varhaiskasvatussuunnitelmatyötään.  
 
Loppupalaverin jälkeen pyysimme projektiorganisaatiomme jäseniltä myös kirjallista pa-
lautetta koko projektistamme lomakkeen muodossa. Lomake käsitti neljä kysymystä: 1. 
Mitä mieltä olette projektimme aiheen ajankohtaisuudesta? 2. Koetteko, että opinnäyte-
työmme on ollut merkittävä? Millä tavoin? 3. Miten yhteistyö projektiorganisaation jäsen-
ten kesken on mielestänne toiminut projektin aikana? 4. Mitä muuta haluatte sanoa projek-
tistamme?  
 
Palautteesta kävi ilmi, että kaikki projektiorganisaatiomme jäsenet kokivat projektimme 
aiheen hyvin ajankohtaiseksi, sillä Huvikummussa lasten vasuja ei ollut kehotuksista huo-
limatta laadittu vielä tammikuuhun 2010 mennessä, vaikka ne olisi pitänyt tehdä jo vuoden 
2009 puolella. Lapsen vasu-keskustelu tulisi käydä noin kuukausi sen jälkeen, kun lapsi on 
aloittanut hoidossa. Myös ohjatun liikunnan osalta aihe koettiin ajankohtaiseksi, sillä tut-
kimusten mukaan lasten luontainen liikkuminen on vähentynyt. Lapsia olisi tärkeää innoit-
taa liikkumaan, sillä liikkuminen on lapselle ominainen tapa toimia sekä perusta lapsen 
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hyvinvoinnille ja kasvulle.  
 
Huvikummun työntekijöiden mielestä opinnäytetyömme oli ollut merkittävä heille. He 
kokivat saaneensa siitä kipinän painottaa koko kevät liikuntatuokioiden pitämiselle. He 
myös aikoivat jatkaa liikuntatuokioiden pitämistä syksyllä muun muassa varaamalla sali-
vuoroja koululta, järjestämällä leikkimieliä yleisurheilukilpailuja, tekemällä metsäretkiä ja 
pitämällä satujumppia. Kokkolan varhaiskasvatuskoordinaattori uskoi projektimme olleen 
merkittävä etenkin meille sosionomiopiskelijoina, koska projektin myötä perehdyimme 
aiheeseen syvällisesti. Hänen mielestään on ollut ilo saada palautetta Huvikummun työnte-
kijöiltä lasten innokkaasta osallistumisesta ohjaamiimme liikuntatuokioihin. Hän uskoi, 
että olemme innostaneet Huvikummun työntekijöitä lapsihavainnoinnin, vasujen ja ohjatun 
liikunnan suhteen ja että projektillamme olisi vaikutusta niiden jäämiseen osaksi Huvi-
kummun arkea. Myös Huvikummun työntekijöiden esimies koki, että olemme innostaneet 
Huvikummun työntekijöitä liikunnan suhteen sekä tuoneet vasuja arjen toiminnan tasolle.  
 
Huvikummun työntekijät kokivat, että tiedonkulun lisäämiseksi yhteisiä palavereja projek-
tiorganisaation jäsenten kesken olisi voinut olla useammin. He kuitenkin lisäsivät, että jo-
kaisen omien työkiireiden vuoksi aikataulujen yhteensovittaminen ei ollut aina mahdollis-
ta. Huvikummun työntekijöiden esimies koki tiedonkulun välillä heikoksi projektimme 
aikana.  Sen sijaan Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuskoordinaattorin mielestä otimme 
projektimme aiheen hyvin haltuumme ja tiedotimme riittävästi projektiin liittyvistä asiois-
ta. Hänen mielestään toimme rohkeasti omia näkökulmia Kokkolan kaupungin tilaamaan 
projektiin ja myös vuorovaikutus välillämme sujui kaikin puolin hyvin.  
 
Huvikummun työntekijät kertoivat projektimme rikastuttaneen heidän jokapäiväistä työ-
tään. He kokivat, että olimme suunnitelleet liikuntatuokiomme huolella ja onnistuneesti ja 
että ohjaajina olimme joustaneet tilanteen niin vaatiessa. Heidän mielestään projektimme 
oli erittäin onnistunut ja lapset nauttivat siitä suunnattomasti. Kokkolan kaupungin var-
haiskasvatuskoordinaattorin mukaan projektissamme kuului lapsen ääni ja lapsilla oli 
mahdollisuus vaikuttaa suunnittelemiimme liikuntatuokioihin. Hänen mielestään projek-
timme aihe oli hyvä, sillä se mahdollisti lapsilähtöisyyden. Huvikummun työntekijöiden 
esimies piti tärkeänä, että projekteja suunnataan myös perhepäivähoitoon, jotta sinne saa-
daan uusia ideoita. Opinnäytetyön tekeminen on perhepäivähoidolle hyvä mahdollisuus 
tehdä yhteistyötä sosionomiopiskelijoiden kanssa, sillä sosionomiopiskelijoita ei ole mah-
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dollista ottaa perhepäivähoitoon harjoittelijoiksi. Tämän kaltainen yhteistyö haastaa työn-
tekijöitä ja antaa heille arvostusta. Hänen mielestään oli hyvä huomata, ettei aina tarvita 
hienoja puitteita ja erityisvälineitä liikkumiselle. Hänen mukaansa projektimme on ollut 
kaikille mieleinen.  
 
 
7.3  Projektin aikataulu ja kustannukset 
 
Projektimme alussa pohdimme, että suunnitellussa aikataulussa pysyminen tulisi olemaan 
haaste. Opinnäytetyömme laajentuessa joulukuussa 2010 laadimme projektillemme uuden 
aikataulun (LIITE 4). Siihen asti olimme edenneet projektisuunnitelmassa (LIITE 1) esite-
tyn aikataulun mukaisesti. Aikataulu muuttui tammi-maaliskuun 2010 osalta. Alun perin 
olimme suunnitelleet käyttävämme alkuvuoden 2010 kirjallisuuteen tutustumiseen ja kah-
dentoista liikuntatuokion suunnittelemiseen. Aikataulu kuitenkin tiivistyi työmäärän lisään-
tyessä.  
 
Päivitetyn aikataulun mukaisesti tammi-helmikuussa 2010 meillä oli kolme viikkoa aikaa 
suorittaa lapsihavainnointia Huvikummussa sekä kolme viikkoa viiden liikuntatuokion 
suunnitteluun ja etukäteisjärjestelyihin. Tälle kuudelle viikolle meidän tuli järjestää aikaa 
myös lasten vasukeskusteluihin osallistumiselle sekä laajaan kirjallisuuteen tutustumiselle. 
Halusimme ehtiä toteuttaa liikuntatuokiomme alkuperäisen suunnitelman mukaisesti huhti-
toukokuussa 2010, joten tammi-helmikuu oli meille todella kiireistä aikaa. Aikataulua ki-
risti myös se, että olimme maaliskuun 2010 ajan työharjoittelussa eri paikkakunnilla, joten 
emme voineet hyödyntää sitä aikaa projektillemme.  
 
Saadaksemme opinnäytetyömme valmiiksi alun perin suunnittelemassamme ajassa jou-
duimme joustamaan aika paljon omasta vapaa-ajastamme päästäksemme tavoitteisiimme. 
Opinnäytetyömme toiminnallisesta osuudesta suoriuduimme aikataulun mukaisesti touko-
kuun 2010 puoleen väliin mennessä, minkä jälkeen pääsimme aloittamaan opinnäytetyön 
raportoinnin suunnitellusti.  
 
Projektisuunnitelmassamme arvioimme, että projektimme menot tulisivat matka- ja puhe-
linkustannuksineen olemaan noin 250 euroa. Joulukuussa 2010 laajentaessamme projekti-
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amme arvioimme, ettei muutoksesta aiheutuisi meille pakollisia lisäkustannuksia. Suunni-
telmien mukaisesti lainasimme käyttämämme kirjallisuuden Kokkolan ja lähikuntien kir-
jastoista, saimme sisäliikuntatilat ilmaiseksi käyttöömme Hollihaan koululta ja lainasimme 
liikuntavälineet ilmaiseksi Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta. Matka- ja puhelin-
kustannukset kasvoivat noin 270 euroon, sillä osan aikaa opinnäytetyöstämme asuimme eri 
paikkakunnilla. Myös käyntejä Huvikumpuun autolla tuli suunniteltua enemmän. Lisäksi 
projektimme päätöstuokiosta aiheutui meille menoja 30 euroa, sillä halusimme muistaa 
Huvikummun lapsia pienillä lahjoilla ja herkuilla. Huvikumpu osallistui retken kustannuk-
siin lasten virvokkeiden osalta, jotka maksoivat arviolta 5 euroa.  Projektimme tuotti siis 
tappiota 295 euroa odotetun 230 euron sijasta.  
 
 
7.4  Lapsihavainnointi ja lasten vasut 
 
Laajentaessamme projektiamme pohdimme mahdollisia muutoksen tuomia ongelmia ja 
riskejä, jotka koskivat lapsihavainnoinnin tekemistä ja lasten vasukeskusteluihin osallistu-
mista. Ajattelimme haasteeksi lapsihavainnoinnin tekemiselle sen, ettei meillä ollut aikai-
sempaa tietoa ja kokemusta lapsihavainnoinnista. Oli olemassa myös riski, ettemme onnis-
tuisi tekemään lapsista sellaisia havaintoja, joita voisi hyödyntää lasten vasuja täydennettä-
essä ja jotka tukisivat liikuntatuokioidemme lapsilähtöistä suunnittelua. Lasten vasukes-
kustelujen suhteen riskinä oli se, ettemme saisikaan osallistua lasten vasukeskusteluihin.  
 
Ensimmäisillä lapsihavainnointikerroilla keskityimme havainnoimaan yksittäisiä asioita 
lapsissa ja heidän toiminnassaan, koska meillä ei ollut aikaisempaa kokemusta lapsiha-
vainnoinnin tekemisestä eikä tietoa Huvikummun lapsista. Lapsihavainnoinnin myötä ke-
hityspsykologinen tietämyksemme lapsesta kasvoi. Meille oli hyvin luontaista kiinnittää 
havainnoinnissamme huomiota enemmän lasten vahvuuksiin kuin heikkouksiin. Omassa 
tavassamme haastatella lapsia meillä olisi kuitenkin ollut hieman kehitettävää. Olisimme 
halunneet saada enemmän tietoa lasten yksilöllisistä liikunnallisista kiinnostusten kohteis-
ta. Koimme kuitenkin, että onnistuimme havaintojemme pohjalta suunnittelemaan kullekin 
lapselle mielekästä liikuntaa. Tulevina sosionomeina oli hyödyllistä saada tietoa ja koke-
musta lapsihavainnoinnin tekemisestä käytännössä. Uskomme, että lapsihavainnointi on 
projektimme myötä juurtunut osaksi omaa ammatillisuuttamme. 
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Pääsimme osallistumaan kahden lapsen vasukeskusteluun Osallistuminen vasukeskustelui-
hin tuki ammatillista kasvuamme. Seuratessamme lapsien vasukeskusteluja saimme tun-
teen, että tekemämme havainnot lapsista olivat olleet oleellisia lasten kannalta. Olisimme 
halunneet keskustella näistä havainnoista myös lasten vanhempien kanssa. Uskomme, että 
vanhemmatkin olisivat mielellään kuulleet ulkopuolisten tekemiä havaintoja heidän lapses-
taan. Meillä olisi mielestämme ollut vanhempien kohtaamiseen sellaista ammatillista val-
miutta, jota varhaiskasvattajilta edellytetään. Koimme, että olisimme osanneet tuoda lapsis-
ta tekemämme havainnot vanhempien tietoon hienotunteisesti, ratkaisukeskeisesti ja lasten 
vahvuuksia korostaen.  
 
 
7.5  Toteutetut liikuntatuokiot 
 
Projektimme alussa näimme suurimmaksi riskiksi liikuntatuokioidemme onnistumiselle 
tuokioiden suunnittelemisen ryhmälle, joka koostui eri ikä- ja kehitysvaiheissa olevista 
lapsista. Haasteena liikuntatuokioiden onnistumiselle oli se, että meillä oli ennestään vain 
vähän kokemusta lapsiryhmän ohjaamisesta. Uskoimme myös esimerkiksi lapsiryhmän 
kokoonpanon muuttumisen, sään ennustamattomuuden, liikuntasalivuorojen saamisen sekä 
lasten ja ohjaajien jaksamisen ja motivoituneisuuden tuovan haastetta tuokioiden suunnitte-
lulle ja toteuttamiselle.  
 
Mielestämme onnistuimme suunnittelemaan ja ohjaamaan liikuntatuokiot niin, että ne vas-
tasivat Huvikummun 3 - 5-vuoitaiden lasten tarpeita ja innostivat lapsia liikkumaan. Lapsi-
ryhmän kokoonpanoa oli mahdotonta ennustaa liikuntatuokioita suunnitellessamme. Vaih-
tuvien tilanteiden vuoksi kaikki seitsemän lasta eivät aina päässeet osallistumaan liikunta-
tuokioihimme, mutta lukuun ottamatta yhtä liikuntatuokiota lasten lukumäärä ei estänyt 
meitä toteuttamasta tuokioitamme suunnitelmiemme mukaisesti. Liikuntasalivuorojen 
saaminen sujui ongelmitta, sillä liikuntatuokioita varten saimme käyttöömme kolme liikun-
tasalivuoroa Hollihaan koululta, joka sijaitsi vain lyhyen kävelymatkan päässä Huvikum-
mun ryhmäperhepäiväkodista. Sää ei myöskään aiheuttanut ongelmia ulos järjestämällem-




Projektimme alussa tarkoituksenamme oli suunnitella ohjattua liikuntaa 2 - 5-vuotiaille 
lapsille. Perehdyttyämme teoriaan ymmärsimme, että ohjattua liikuntaa järjestettäessä las-
ten olisi hyvä olla vähintään kolmevuotiaita, sillä alle kolmevuotiailla lapsilla liikkuminen 
on lähinnä omaehtoista. Tämän vuoksi muutimme suunnitelmia niin, että liikuntatuokiot 
pidettiinkin Huvikummun 3 - 5-vuotialle lapsille.  
 
Haasteenamme liikuntatuokioissa oli saada kaikki lapset innostumaan liikunnasta ja osal-
listumaan toimintaan ryhmässä ilman suorituspaineita. Onnistuimme tässä yli odotustem-
me. Odotettavissa oli, etteivät kaikki lapset aina innostuisi liikuntatuokioissa samoista asi-
oista yhtä paljon ja että joskus joku lapsista saattaisi jättäytyä kokonaan toiminnan ulko-
puolelle. Itse koimme kuitenkin suurta onnistumisen iloa, kun saimme rohkaistua mukaan 
liikkumaan myös lapsen, jolle oli normaalisti tuottanut vaikeutta olla sosiaalisessa vuoro-
vaikutuksessa muiden lasten kanssa ja joka oli usein jättäytynyt kokonaan toiminnan ulko-
puolelle. Projektissamme ja etenkin liikuntatuokioiden yhteydessä on korostunut lapsen 
yksilöllisyyden kunnioittaminen ja lapsilähtöisyys. Meitä on ohjannut ajatus siitä, että tar-
koitus ei ole lähteä muuttamaan lasta ryhmään sopivaksi vaan pyrkiä löytämään sellaisia 
tapoja toimia, jotka tukevat sitä, mitä lapsi on valmis tekemään. Ohjaajina kuuntelimme 
lasten toiveita ja joustimme tarpeen mukaan tehdyistä suunnitelmista. Ilman joustavuutta ja 
lapsen äänen kuulemista toiminnasta tulee helposti liian aikuisjohtoista.  
 
Lapsihavainnoinnin tiimoilta olimme lapsille jo ennestään tuttuja, mikä helpotti ryhmän 
hallintaa ja ohjaamista. Lapset kuuntelivat ja ymmärsivät melko hyvin antamamme ohjeis-
tukset. Auktoriteettiasemassa oleminen oli meille ohjaajina etenkin alussa haasteellista, 
mutta mitä enemmän tutustuimme lapsiin, sitä enemmän saimme varmuutta omaan toimin-
taamme ja lapsiryhmän hallintaan. Ajoittain ryhmän nuorimmat lapset kaipasivat lisää oh-
jeistusta ja muistutusta liikuntaleikkien säännöistä. Tämä oli odotettavissa, sillä kolmevuo-
tiaat lapset yleensä vasta opettelevat sääntöjen noudattamista ja neljän vuoden iässä yksin-
kertaiset sääntöleikit alkavat onnistua paremmin. Tuokioiden aikana pysyimme hyvin 
suunnitellussa aikataulussa.  
 
Lapsia havainnoimalla ja suullista palautetta keräämällä saimme tietoa siitä, miten lapset 
olivat kokeneet liikuntatuokiomme. Liikuntatuokioidemme ja niiden sisältämien leikkien 
nimet olivat lasten mielestä hauskoja. Huomasimme, että lapsille tekemämme liikuntapas-
sit innoittivat lapsia osallistumaan liikuntatuokioihin. Tuokioissamme lapset pitivät siitä, 
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että he pääsivät kokeilemaan erilaisia liikuntavälineitä, joista osa oli heille ennestään tun-
temattomia. Liikkumisympäristöt olivat lapsille mieleisiä. Onnistuimme hyödyntämään 
Huvikummun pihaa luovasti ja järjestämään sinne mielekästä ja mukaansa tempaavaa lii-
kuntaa. Mahdollisuus päästä liikkumaan suuriin sisäliikuntatiloihin oli joillekin lapsille 
ennen kokematonta. Liikuntasalissa tuntui, kuin lapset eivät kyllästyisi lainkaan tilan ja 
vapauden kokemiseen. Metsään järjestetty merirosvoseikkailu oli lapsille erityisen mielui-
nen. Olimme itsekin tyytyväisiä projektimme päätöstuokioon, jonne olimme hankkineet 
monenlaista merirosvoaiheista rekvisiittaa ja evästarvikkeita. Halusimme myös muistaa 
lapsia pienillä lahjapusseilla, jotka lapset löysivät metsään piilotetusta aarrearkusta.  
 
Ohjattu liikunta vaikutti Huvikummun lapsiin myönteisesti. Se näkyi lapsissa innostunei-
suutena, aktiivisuuden ja vuorovaikutuksen lisääntymisenä sekä toisten lasten tukemisena 
ja huomioimisena. Kiinnitimme huomiota erityisesti siihen, että osa lapsista koki paljon 
helpommaksi osallistua toimintaan ja ottaa kontaktia toisiin lapsiin pienryhmässä. Kaikki-
en lasten osallisuuden tukemiseksi pienryhmätoimintaa olisikin hyvä lisätä Huvikummus-
sa. Liikuntatuokiot toivat lasten päiviin uusia virikkeitä ja elämyksiä normaalien arkirutii-
nien sijaan. Itsellemme jäi tunne, että liikuntatuokiomme olivat menestys. 
 
Huvikummun työntekijöiltä suullisesti ja lomakkeiden (LIITE 12) muodossa keräämämme 
palautteen mukaan olimme onnistuneet luomaan lasten kehitystasoa vastaavaa sekä innos-
tavaa ja leikinomaista toimintaa, joka tuki lasten motorisia perustaitoja. Heidän mielestään 
olimme suunnitelleet tuokiomme hyvin ja lapsilähtöisesti. Olimme onnistuneet suunnitte-
lemaan toiminnan niin, että jokaisella lapsella oli mahdollisimman paljon aikaa kokeilla eri 
liikuntaharjoitteita eikä aikaa kulunut vuoron odottamiseen. Erityiskiitosta työntekijöiltä 
saimme siitä, että onnistuimme saamaan ryhmän arimmankin lapsen mukaan liikkumaan. 
Palautelomakkeista ilmeni, etteivät Huvikummun työntekijät olleet pitäneet hyvänä ratkai-
suna sitä, että joissain pienryhmäharjoitteissa he olivat toimineet apuohjaajina. He olisivat 
halunneet keskittyä kaikkien harjoitteiden aikana tarkkailemaan lapsia sivusta, jolloin he 
olisivat nähneet jokaisen lapsen suorituksia. Ohjaamisvastuun jakaminen työntekijöille 
joissain harjoitteissa oli kuitenkin tietoinen valintamme, koska yksi projektimme tärkeä 
tavoite oli saada työntekijät jatkamaan ohjattua liikuntaa Huvikummussa.  
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8  POHDINTA 
 
 
Projektit ovat varmistaneet paikkansa perinteisten työpaikkojen rinnalla ja uskomme, että 
tulevaisuudessa projektityön merkitys tulee todennäköisesti kasvamaan. Olemme olleet 
tyytyväisiä päätökseemme lähteä tekemään projektiopinnäytetyötä. Saimme paljon onnis-
tumisen kokemuksia ja pääsimme kehittämään itseämme ammatillisesti. Projektipäällik-
köinä toimiminen kehitti tärkeitä projektityöskentelytaitoja, kuten ajanhallinta-, suunnitte-
lu-, organisointi-, päätöksenteko-, yhteistyö-, koordinointi- sekä arviointitaitoja.  
 
Laajentuneen projektimme kokonaisuuden hallitseminen oli haastavampaa kuin mitä se 
olisi ollut, jos projektimme olisi säilynyt alkuperäisissä mitoissaan. Päätös projektin laajen-
tamisesta tapahtui niin nopeasti, että meidän oli alussa vaikea pysyä muutoksessa mukana. 
Projektinhallintaa vaikeutti se, ettei meillä ollut laajentuneen projektimme myötä päivitet-
tyä projektisuunnitelmaa, johon olisimme voineet tukeutua. Tavoitteita ja suunnitelmia 
täytyi päivittää lähes viikoittain. Projektipäällikköinä toimiminen vaati meiltä paljon muu-
toksensietokykyä, joustavuutta ja kärsivällisyyttä. Myös oma jaksamisemme oli moneen 
otteeseen koetuksella. Eteemme tuli jatkuvasti tilanteita, joihin ei ollut valmista ratkaisua 
tai toimintatapaa. Sellaisissa tilanteissa oli hyvä, että pystyimme yhdessä pohtimaan eri 
ratkaisuvaihtoehtoja. Aina tekemämme valinnat eivät olleet parhaita mahdollisia, mutta 
opimme tekemistämme virheistä. Projektimme myötä itsevarmuutemme kasvoi ja aloimme 
luottaa enemmän omiin kykyihimme.  
 
Opinnäytetyöparilta saatu tuki on ollut meille molemmille suuri voimavara koko opinnäy-
tetyömme ajan. Niinä hetkinä, kun usko projektiimme on ollut koetuksella, on toiselta saa-
nut vahvistusta sille, että projektimme on tärkeä. Työskentelymme on ollut hyvin intensii-
vistä, ja olemme tehneet kaiken alusta loppuun asti yhdessä. Yhteisen ajan löytäminen 
opinnäytetyön tekemiselle on ollut haastavaa ja vaatinut meiltä paljon joustamista vapaa-
ajastamme puolin ja toisin. Siitä huolimatta parityöskentelymme on sujunut alusta asti lois-
tavasti. Uskomme, että työskentelyn toimivuutta on tukenut se, että olemme onnistuneet 
säilyttämään yhteisen vision projektistamme koko opinnäytetyöprosessin ajan. Dialoginen 
työskentely on ollut meidän vahvuutemme. Koemme, että meillä on hyvin samanlainen 
ajatusmaailma, minkä vuoksi toiselta onkin lähes aina löytynyt vastinpari omille ajatuksil-
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le. Olemme silti uskaltaneet olla keskenämme myös eri mieltä asioista. Erimielisyydet 
olemme kyenneet ratkaisemaan rakentavasti. Olemme molemmat olleet valmiita tekemään 
kompromisseja ja joustamaan. Mielestämme nämä ovat taitoja, joita projektityöskentelyssä 
erityisesti tarvitaan työskennellessä monenlaisten ihmisten kanssa.  
 
Hyödynsimme opinnäytetyön ohjausta koko projektin ajan ahkerasti, mutta erityisesti muu-
tosvaiheessa se oli meille tärkeää. Oppimispäiväkirjaan lähes päivittäin kirjaamamme 
muistiinpanot auttoivat meitä hahmottamaan muuttunutta projektiamme ja selkeyttämään 
visiotamme. Raportointivaiheessa oppimispäiväkirja oli meille tärkeä tukipilari. Suurin apu 
oli kuitenkin teoriatiedossa, johon tutustuimme ahkerasti.  
 
Projektimme myötä sosionomin osaamisemme on syventynyt niin teoriassa kuin käytän-
nössäkin. Eettinen osaamisemme on korostunut työssämme siinä, että olemme lisänneet 
lasten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia kuuntelemalla heidän mielipiteitään ja arvos-
tamalla heitä ainutkertaisina yksilöinä kaikessa toiminnassamme. Asiakastyön osaami-
semme on näkynyt etenkin lapsihavainnointia tehdessämme sekä liikuntatuokioiden suun-
nittelussa ja toteutuksessa, sillä olemme arvioineet lasten yksilöllisiä tarpeita ja kehitystä. 
Olemme myös huomioineet ja tukeneet lasta niin yksilönä kuin osana lapsiryhmää. Vasu-
keskusteluissa olemme päässeet harjoittamaan perheiden kohtaamista.  
 
Meidän on projektissamme täytynyt ymmärtää ryhmäperhepäivähoidon tämän hetkinen 
asema osana palvelujärjestelmää ja perehtyä varhaiskasvatuksen lainsäädäntöön ja ohjaa-
viin asiakirjoihin. Mielestämme meillä on ollut projektimme aikana arvioiva ja kehittävä 
työote, ja olemme osanneet jäsentää ammatillisen toiminnan tulevaisuuden visioita ja haas-
teita. Olemme projektillamme nostaneet esiin ajankohtaisia asioita varhaiskasvatuksessa ja 
kehittäneet varhaiskasvatusta Kokkolan alueella case-luonteisesti havainnoituamme kehit-
tämistarpeita Huvikummun ryhmäperhepäiväkodissa. Emme näe projektiamme merkittä-
vänä pelkästään Huvikummun osalta vaan myös yhteiskunnallisesti, sillä korostamamme 
asiat ovat ajankohtaisia puheenaiheita varhaiskasvatuksessa ja tietoisuuden lisääminen niis-
tä on tärkeää. Tulevaisuuden haasteena näemme sen, että päiväkotien lisäksi myös perhe-
päivähoitopaikat aktivoituisivat varhaiskasvatussuunnitelmatyöhön. 
 
Projektimme myötä olemme tiedostaneet, että kykymme reflektoida omaa toimintaamme ja 
halumme kehittää itseämme jatkuvasti ovat suuria vahvuuksiamme. Olemme päässeet har-
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joittamaan monipuolisesti taitojamme varhaiskasvattajina ja kehittäneet varhaiskasvatus-
työtä Huvikummun ryhmäperhepäiväkodissa. Olemme omaksuneet runsaasti teoriatietoa 
lapsen kokonaisvaltaisesta kasvusta ja kehityksestä, liikuntakasvatuksesta sekä lapsiryh-
män toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä.  
 
Varhaiskasvatuksen menetelmäosaamisemme on kehittynyt. Olemme saaneet kokemusta 
lapsen oppimista tukevan ja turvallisen oppimisympäristön rakentamisesta sekä tavoitteel-
lisen ja ohjatun liikunnan suunnittelemisesta ja toteuttamisesta 3 - 5-vuotiaille lapsille. Lii-
kuntatuokioiden kautta ohjaamis- ja ryhmänhallintataitomme ovat vahvistuneet. Mieles-
tämme onnistuimme liikuntatuokioissamme huomioimaan ryhmän eri-ikäiset lapset ja hei-
dän tarpeensa yksilöllisesti ja sitä kautta tuomaan lapsilähtöistä toiminnan suunnittelua 
Huvikumpuun. Projektimme myötä olemme oppineet tekemään lapsihavainnointia käytän-
nössä ja päässeet seuraamaan lasten vasukeskusteluja. Koemme, että meillä on valmiuksia 
avoimeen ja luottamukselliseen kasvatuskumppanuuteen lasten vanhempien kanssa. 
Olemme myös toimineet yhteistyössä monien eri tahojen kanssa, mikä on lisännyt itsevar-
muuttamme kohdata erilaisia ihmisiä ja tuoda rohkeasti omat näkemyksemme muiden tie-
toon.  
 
Toteutimme suunnittelemistamme viidestä liikuntatuokiosta neljä. Suurin osa Huvikum-
mun 3 - 5-vuotiaista lapsista osallistui kaikkiin liikuntatuokioihin. Toivomme, että ohjattu 
liikunta tulisi olemaan säännöllinen osa Huvikummun toimintaa jatkossakin. Liikunta-
tuokioiden aikana vahvistuivat ajatuksemme siitä, että lapsille olisi tärkeää päästä liikku-
maan säännöllisesti myös suurissa sisäliikuntatiloissa. Tulevaisuuden kannalta kehittävää 
toimintaa olisi se, että Huvikummulle järjestyisi jatkossakin liikuntasalivuoroja Hollihaan 
koululta. Ehdotimme tätä Huvikummun työntekijöille, jotka aikoivat projektimme jälkeen 
kysellä mahdollisia salivuoroja Hollihaan koululta. Projektimme myötä Huvikummun las-
ten vasujen päivittäminen käynnistyi ja Huvikummun lapsille tehtiin vasut. Jätimme Huvi-
kumpuun tuotepaketin yhteydessä tekemämme lapsihavainnot, joista uskomme olevan 
hyötyä seuraavan kerran, kun lasten vasuja täydennetään. Toivomme, että vasuprosessista 
tulisi Huvikummussa dynaaminen ja että varhaiskasvatussuunnitelmat toimisivat aidosti 
ohjaavina asiakirjoina Huvikummun arjessa. Uskomme, että projektimme hyödyt voivat 
olla merkittäviä Huvikummussa, mikäli työyhteisö on valmis kehittämään omaa toimin-
taansa. Toisaalta hyödyt voivat jäädä pieniksi, jos alulle laittamaamme toimintaa ei jatketa 
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1 JOHDANTO 
 
1.1  Kehittämis-/ asiakastarpeen/ ongelman tunnistaminen 
 
Lapsen hyvinvoinnin ja terveen kasvun kannalta on tärkeää, että lapsi liikkuu päivittäin. 
Nykypäivänä liikkuminen ja liikunta nähdään laajasuuntaisena kehityksen edistämisen 
välineenä eikä niinkään muusta kehityksestä erillisenä alueena. Parhaimmillaan liikunta 
voi tukea lapsen fyysis-motorista, sosiaalista, emotionaalista ja kognitiivista kehitystä. 
Monipuolisuus ja vaihtelu ovat varmimmat keinot kasvattaa lapsi nauttimaan liikunnasta. 
Antamalla tilaa lapsen omaehtoisuudelle ja oman oivalluskyvyn käyttämiselle liikunnassa 
autetaan lasta saavuttamaan kestävä suhde liikkumiseen.  
 
Tämän päivän lapset eivät liiku riittävästi, sillä leikin luonne sekä halu liikkua ovat vähen-
tyneet sitä mukaa, kun muun muassa videopelit ja televisio ovat kasvattaneet suosiotaan. 
Huolestuttavaa on, että Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2007 teettämän selvityksen 
mukaan nuorista arviolta 50-60 % ja aikuisista arviolta 35-40 % ei liiku terveytensä kan-
nalta riittävästi. Mielestämme olisikin tärkeää, että liikunnan lisäämiseen kiinnitettäisiin 
huomiota jo lapsuudessa, sillä kun innostus liikkumista kohtaan herää jo silloin, se toden-
näköisemmin säilyy läpi elämän.    
 
Korostamme ohjattujen liikuntatuokioiden merkitystä siksi, että niiden avulla on helpompi 
saada mukaan liikkumaan myös ne lapset, joilla motivaatio liikkumista kohtaan on vähäi-
sempi. Ohjatut liikuntatuokiot ovat myös lapsen liikunnallisen kehityksen kannalta tärkei-
tä, sillä ohjaajan ja ryhmän muiden lasten tukemana lapsi voi yltää sellaisiinkin liikunnalli-
siin suorituksiin, joihin hän ei vielä yksin kykenisi. Projektimme alkuvaiheessa pohdimme, 
missä määrin ohjattua liikuntaa järjestetään lapsille Kokkolan päivähoitopaikoissa ja olisi-
ko liikuntatoiminnan kehittämiselle erityistä tarvetta jossakin yksikössä. Meille oli tärkeää, 
että saisimme tehdä projektimme nimenomaan konkreettisesti lasten parissa. Päädyimme 
suuntaaman projektimme Huvikumpuun, joka on 12-paikkainen ryhmäperhepäiväkoti 
Kokkolan Pikiruukissa.  
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2 PROJEKTIN KUVAUS JA TAVOITTEET 
 
  
2.1 Projektin tavoitteet  
  
Projektiopinnäytetyömme on toiminnallinen opinnäytetyö. Keskeisin tavoitteemme on 
Kokkolan ryhmäperhepäiväkoti Huvikummun toiminnan laadun parantaminen lisäämällä 
ohjattua liikuntaa Huvikummun arjessa varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteiden mukai-
sesti. Toivomme, että projektimme antaisi Huvikummun työntekijöille kipinän jatkaa vas-
taavanlaista toimintaa lasten kanssa projektimme jälkeenkin. Mahdollisesti työntekijät sai-
sivat meiltä myös uusia ideoita monipuoliseen liikkumiseen. 
 
Projektimme aikana Huvikummun 2-5-vuotiaat lapset tulevat saamaan 12 kertaa ohjattua 
liikunnallista toimintaa sekä ulko- että sisätiloissa. Tavoitteenamme on tarjota lapsille mo-
nipuolista ja kokonaisvaltaista liikuntaa lapsen kehitystaso, ikä, sukupuoli ja yksilölliset 
taidot huomioiden. Tärkeää on, että liikkuminen tapahtuu turvallisessa ja kannustavassa 
ympäristössä, jossa lapsi oppii erilaisia tapoja liikuttaa omaa kehoaan ja saa mahdollisim-
man paljon onnistumisen kokemuksia. Kun lapsi oppii luottamaan omiin voimiinsa ja tai-
toihinsa, se lisää hänen iloaan ja kiinnostustaan liikkumista kohtaan sekä rohkaisee lasta 
hankkimaan uusia taitoja.  
 
Tavoitteenamme on suunnitella ja toteuttaa 12 liikunnallista interventiota Huvikummun 
ryhmäperhepäiväkotiin. Projektin myötä hankimme kokemusta projektin organisoinnista ja 
kehitämme suunnittelu- ja yhteystyötaitojamme. Ennen kaikkea saamme paljon kokemusta 
lapsiryhmän ohjaamisesta ja liikunnallisten tuokioiden järjestämisestä.  
 
 
2.2 Tulosten määrittely ja laatu  
 
Tavoitteemme Huvikummun toiminnan laadun parantamisesta toteutuu, kun järjestämme 
liikunnalliset interventiot suunnitelmiemme ja tavoitteidemme mukaisesti. Interventioiden 
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aikana havainnoimme yhdessä Huvikummun työntekijöiden kanssa lapsia ja heidän käyt-
täytymistään. Haastattelemalla Huvikummun lapsia ja työntekijöitä saamme palautetta 
interventioiden onnistumisesta ja toiminnan vaikuttavuudesta Huvikumpuun. 
 
2.3 Projektissa huomioon otettavat standardit, lainsäädäntö ja sopimukset 
 
Projektissamme huomioon otettavat standardit ovat Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelma 
ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä varhaiskasvatuksen liikunnan suosi-
tukset. Projektiamme ohjaavat myös liikuntalaki ja liikunta-asetus, laki lasten päivähoidos-
ta sekä asetus lasten päivähoidosta. Lisäksi meidän tulee noudattaa allekirjoittamamme 
yhteistyösopimusta sekä salassapitosopimusta.  
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3  PROJEKTIORGANISAATIO 
 
 
3.1  Projektin yhteistyötahot ja ohjausryhmä 
 
Projektiorganisaatiomme ohjausryhmään kuuluu meidän lisäksemme opinnäytetyömme 
ohjaaja Anne Jaakonaho ja Kokkolan varhaiskasvatuskoordinaattori Elina Myllyniemi.  
 
 
3.2  Projektiryhmä ja projektipäällikkö 
 
Projektiorganisaatiomme projektiryhmään kuuluu käytännönohjaajamme perhepäivähoitaja 
Johanna Källström Huvikummun perhepäivähoidosta, Huvikummun muut työntekijät sekä 
heidän esimiehensä perhepäivähoidon vastaava Tuija Kippo. Toimimme itse projektimme 
vastaavina projektipäällikköinä. Meillä molemmilla on 100-prosenttinen sitoutuminen pro-
jektimme tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 
 
3.3 Tukihenkilöt: asiantuntijat, laatuhenkilö, yhteyshenkilöt 
 
Liikunnallisten ohjaustuokioiden toteuttamisessa ja osittain myös suunnittelussa tukenam-
me ovat Huvikummun työntekijät Johanna Källström ja Outi Riipi.  
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4  TOTEUTUSSUUNNITELMA 
 
 
4.1  Tehtäväluettelo, aikataulu ja välitulokset 
 
Palautamme projektisuunnitelmamme syyskuussa 2009. Marraskuusta 2009 maaliskuuhun 
2010 kokoonnumme säännöllisesti projektiryhmämme kanssa, käymme tutustumassa Hu-
vikummun hoitolapsiin ja heidän henkilökohtaisiin varhaiskasvatussuunnitelmiinsa sekä 
suunnittelemme kevään liikunnalliset interventiot varhaiskasvatussuunnitelmien, varhais-
kasvatuksen liikunnan suositusten, kehityspsykologisen tiedon ja lasten omien toiveiden 
pohjalta. Toteutamme 12 liikunnallista interventiota Huvikummun 2-5-vuotiaille lapsille 
huhti-toukokuussa 2010. Tuokioiden raportointi ja arviointi tapahtuvat keväällä 2010 aina 
jokaisen toteutuneen ohjauskerran jälkeen. Kokoamme suunnitelmat toteuttamistamme 
tuokioista tuotepaketiksi, jonka jätämme Huvikummulle. Halutessaan he voivat näin hyö-
dyntää suunnitelmiamme omassa toiminnassaan projektimme jälkeen.  
 
Liikunnallisia tuokioita järjestettäessä tulee ottaa huomioon myös säävaraus, jonka vuoksi 
olisi hyvä, että meillä olisi käytössämme myös sisäliikuntatilat. Liikuntatilan täytyy olla 
lähellä Huvikumpua, jotta lasten siirtyminen sinne on mahdollista. Tämän vuoksi ainoina 
vaihtoehtoina ovat Pikiruukin Kanuunahalli tai Hollihaan koulun liikuntatilat. Syksyn 2009 
aikana selvitämme, onko tiloja mahdollisuus käyttää vai tulemmeko toteuttamaan kaikki 
ohjaustuokiomme ulkotiloissa.  
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TAULUKKO 1. Aikataulu 
AIKATAULU 
AIKA TEHTÄVÄT 
toukokuu 2009 idea projektista herää 
17.6.2009 
tapaaminen Elina Myllyniemen kanssa, projektin alustavaa 
ideointia 
17.6.2009 
tapaaminen Johanna Källströmin kanssa, yhteistyöstä 
sopiminen, projektin ideointia 
kesä-elokuu 2009 kirjallisuuteen tutustuminen, projektisuunnitelman tekeminen 
18.8.2009 
tapaaminen Anne Jaakonahon kanssa, ohjausta 
projektisuunnitelman tekemiseen 
syyskuu 2009 
tapaaminen Elina Myllyniemen ja Johanna Källströmin kanssa, 
opinnäytetyösopimuksen allekirjoittaminen, 
projektisuunnitelman palautus ja esittely 
lokakuu 2009 kirjallisuuteen tutustuminen 
marraskuu 2009 - 
maaliskuu 2010 
kirjallisuuteen tutustuminen, käynnit Huvikummussa, lapsiin 
tutustuminen, tapaamiset projektiryhmän ja ohjausryhmän 
kanssa, liikunnallisten tuokioiden suunnittelu 
huhti-toukokuu 
2010 
liikunnallisten tuokioiden toteutus, tuokioista raportoiminen 
jokaisen intervention jälkeen, tuotepaketin jättäminen 
Huvikummulle, opinnäytetyön kirjoittaminen 
kesä-heinäkuu 2010 opinnäytetyön kirjoittaminen ja viimeistely 
elokuu 2010 opinnäytetyön tarkastus ja hyväksyttäväksi jättäminen 
marraskuu 2010 opinnäytetyön seminaariesitys 
marraskuu 2010 kypsyyskoe 
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4.2  Resurssien hankinta ja käyttösopimukset 
 
Projektissamme tarvitsemaamme kirjallisuutta lainaamme kirjastosta. Tapaamisista ohjaus-
ryhmämme ja projektiryhmämme kanssa sovimme puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. 
Mahdolliset sisäliikuntatilat Kokkolan kaupunki järjestää meille Hollihaan koululta tai 
Pikiruukin Kanuunahallista. Liikuntavälineet lainaamme ilmaiseksi Kokkolan kaupungilta 
sekä Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Mahdol-
listen retkien aiheuttamista ruokakustannuksista vastaa Huvikumpu. Projektistamme aiheu-
tuu meille myös matka- ja puhelinkustannuksia, joista huolehdimme itse. 
 
 
4.3  Tuotantosuunnitelma ja tuotteen markkinointi 
 
Alkavasta projektistamme tiedottaminen vanhemmille tapahtuu Huvikummun työntekijöi-
den välityksellä. Ajattelimme kuitenkin tiedottaa viikoittain Huvikummun ilmoitustaululla 
tulevasta toiminnasta liikkumaan innostavan lorun muodossa. Lukemalla lorun ääneen las-
ten vanhemmat ja Huvikummun työntekijät voivat etukäteen herätellä lasten kiinnostusta 
tulevaa toimintaa kohtaan.  
 
 
4.4  Projektin potentiaaliset ongelmat ja riskit 
 
Hyvinkin suunnitellulla projektilla on aina olemassa omat ongelmansa ja riskinsä. Koem-
me, että suurimpana riskinä meidän projektimme onnistumiselle on liikunnallisen toimin-
nan suunnitteleminen ryhmälle, joka koostuu eri ikä- ja kehitysvaiheessa olevista lapsista. 
Toisaalta ryhmän monimuotoisuudesta on myös hyötyä, sillä näin lapset oppivat tukemaan 
toinen toistaan ja voivat ottaa mallia toisiltaan. Molemmat koemme henkilökohtaiseksi 
haasteeksemme sen, että meillä on ennestään vain vähän kokemusta lapsiryhmän ohjaami-
sesta. Olemme kuitenkin motivoituneita ja halukkaita oppimaan uutta ja kehittämään itse-
ämme.  
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 Muuttuvat tilanteet ja niiden ennustamattomuus vaikeuttavat tuokioiden suunnittelua. Täl-
laisia tilanteita voivat olla esimerkiksi lapsiryhmän kokoonpanon muuttuminen, sään en-
nustamattomuus, lasten sekä ohjaajien jaksaminen ja motivoituneisuus. Haasteelliseksi 
tuokioiden suunnittelun tekee myös sisäliikuntatilojen mahdollinen puuttuminen. Tilat tu-
lee järjestää läheltä Huvikumpua, jotta sinne kulkeminen lasten kanssa on ylipäätään mah-
dollista.  
 
Projektin onnistumisen kannalta on oleellista, että projektiryhmän jäsenten välinen yhteis-
työ toimii. Aikataulujen sovittaminen monen ihmisen kesken voi koitua ongelmaksi ja vaa-
tii joustavuutta puolin ja toisin. Tietenkin myös aikatauluissa pysyminen vaatii jokaisen 
projektiryhmäläisen henkilökohtaista sitoutumista ja panostamista. Työnjaolliset seikat 
interventioiden aikana vaativat täsmällistä ja huolellista suunnittelua, jotta esimerkiksi lap-
siryhmän havainnoiminen interventioiden aikana onnistuisi mahdollisimman hyvin. Pro-
jektipäällikköinä meidän tulee pitää huolta myös omasta jaksamisestamme, sillä projektin 
suunnitteleminen ja toteuttaminen on aikaa ja voimavaroja vievää työtä. 
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5  PROJEKTIBUDJETTI 
 
 
Lainaamme projektissa tarvitsemamme kirjallisuuden kirjastosta, joten siitä ei aiheudu 
projektillemme kustannuksia. Meille ei aiheudu sisäliikuntatilojen vuokraamisesta 
kustannuksia, sillä mikäli mahdollista, työmme tilaaja, Kokkolan kaupunki, järjestää tilat 
meille joko Hollihaan koululta tai Pikiruukin Kanuunahallista. Liikuntavälineet lainaamme 
ilmaiseksi Kokkolan kaupungilta sekä Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun Sosiaali- 
ja terveysalan yksiköstä. Huvikumpu puolestaan lupasi kustantaa mahdollisten retkien 
aiheuttamat ruokakustannukset. Kustannamme itse projektin tiimoilta meille aiheutuvat 
matka- sekä puhelinkustannukset. 
 
Arvioidut tulot: 
- Retkieväät: 20 €, Huvikumpu kustantaa 
- Kirjallisuus: lainataan kirjastosta 
- Sisäliikuntatilat: Kokkolan kaupungilta 
- Liikuntavälineet: Kokkolan kaupungilta ja Keski-Pohjanmaan 
Ammattikorkeakoululta 
 
Arvioidut menot:  
- Matkakustannukset: 200 € 
- Puhelinkustannukset: 50 € 
 
TAULUKKO 2. Kustannusarvio 
KUSTANNUSARVIO YHTEENSÄ 
TULOT 20 € 
MENOT 250 € 
TAPPIO -230 € 
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6  OHJAUSSUUNNITELMA 
 
 
6.1  Ohjausryhmän ja projektiryhmän kokoukset  
 
Meillä ei tule olemaan yhteisiä kokouksia koko ohjausryhmän kesken. Tapaamme opin-
näytetyömme ohjaaja Anne Jaakonahoa opinnäytetyön ohjauksen merkeissä yhteensä noin 
viisi kertaa ja muutaman kerran myös Kokkolan varhaiskasvatuskoordinaattori Elina Myl-
lyniemeä. Ennen kevään ohjaustuokioita kokoonnumme projektiryhmämme kanssa noin 
kerran kuukaudessa, tarvittaessa useamminkin.  
 
 
6.2  Projektin tiedottaminen, raportointi ja dokumentointi 
 
Pidämme Jaakonahon ja Myllyniemen ajan tasalla projektimme etenemisestä sähköpostit-
se, puhelimitse sekä käymällä heidän luonaan. Projektiryhmän kokouksissa kerromme pro-
jektiryhmälle projektimme etenemisestä ja suunnitelmistamme sekä otamme vastaan mah-
dollisia muutosehdotuksia. Huvikummun työntekijät raportoivat projektistamme esimiehel-
leen perhepäivähoidonvastaava Tuija Kipolle. Projektipäällikköinä pidämme myös sään-
nöllisesti projektipäiväkirjaa. 
 
6.3  Projektin laadunvarmistus 
 
Projektillamme parannamme Huvikummun toiminnan laatua. Projektimme pohjautuu luo-
tettaviin ja laadukkaisiin lähteisiin sekä ymmärrykseen lapsen kasvusta ja kehityksestä. 
Toteutamme interventiot lapsilähtöisesti tutustumalla etukäteen Huvikummun lapsiin sekä 
heidän henkilökohtaisiin varhaiskasvatussuunnitelmiinsa. Huolellinen suunnittelu ja aika-
tauluissa pysyminen antavat tukevan pohjan projektillemme.  Olemme ottaneet huomioon 
projektia ohjaavan lainsäädännön, standardit ja sopimukset. Ohjaajina kannustamme ja 
tuemme lapsia yksilöllisesti ja mahdollistamme heille turvallisen liikkumisympäristön.  
Järjestämämme liikunta tulee olemaan kokonaisvaltaista ja monipuolista. 
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Autio, T. & Nenonen, P. & Louhiala, L. 1995. Liiku ja leiki: motorisia perusharjoitteita 
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Heippa! 
 
Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa Keski-Pohjanmaan 
Ammattikorkeakoulusta. Teemme tässä pitkin kevättä 
projektiopinnäytetyötä Huvikummussa.  
 
Tulemme viikoilla 3.-5. käymään Huvikummussa noin kolme kertaa 
viikossa, jolloin havainnoimme lapsia kokonaisvaltaisesti Huvikummun 
arjessa.  
 
Huvikummun työntekijät päivittävät parhaillaan lasten henkilökohtaisia 
varhaiskasvatussuunnitelmia, ja ajatuksenamme on tuoda niihin oma 
näkemyksemme lapsista. Tekemiemme havaintojen pohjalta 
suunnittelemme Huvikummun 3-5-vuotiaille lapsille liikunnallisia 
tuokioita, jotka toteutamme huhti-toukokuussa 2010.  
 
Mikäli teille sopii, niin osallistuisimme mielellämme lapsenne vasu-
keskusteluun. Meitä sitoo tietenkin vaitiolovelvollisuus emmekä tule 
käyttämään lapsenne nimeä opinnäytetyömme yhteydessä.  
 
Liikuntatuokioiden aikana lapsista otetut valokuvat olisivat mukava lisä 
opinnäytetyöhömme. Saako lapsenne esiintyä ryhmästä otetuissa 
valokuvissa?  
Kyllä □       
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Tuokio: Tassut tömisten 
 
 






Tavoitteet: Liiketekijät (tila, aika, voima, suunnat, taso), kehon 
tuntemus ja -hallinta, vapaa ja luova ilmaisu, ohjeiden 
kuunteleminen ja noudattaminen 
 
 




Tuokion rakenne ja vastuuhenkilöt:  
 
1. Lämmittely:  
Pakkanen ja Aurinko (kesto 5-10 min)  Johanna 
 
2. Toiminta:  
 Vapaa liikkuminen musiikin tahtiin (kesto 5 min)  Sari 
 Eri eläinten tavoin liikkuminen (kesto 15 min)  Johanna 
 
3. Loppuleikki/rentoutus:  





1. Lapset juoksevat vapaasti salissa. Ensin on koko sali käytössä ja 
vähitellen tilaa voidaan pienentää. Jos Pakkanen (=valkoisiin 
vaatteisiin pukeutunut ohjaaja) saa lapsen kiinni, lapsi jähmettyy 
paikalleen ”jääpuikoksi”. Kiinniotettu lapsi odottaa, kunnes 
Aurinko (=keltaisiin pukeutunut ohjaaja) käy halaamalla 
sulattamassa lapsen ja lapsi pääsee uudestaan liikkeelle. Leikkiä 
voi muunnella niin, että ohjaajien sijasta kaksi lasta ottavat 
Pakkasen ja Auringon roolit.  
 
 
2. Soitetaan erityyppistä (rauhallista ja nopeatempoista) musiikkia 
ja lapset saavat vapaasti improvisoida musiikin mukana. Apuvälineinä 
käytetään huiveja.  
 
 
Liikutaan eri eläinten tavoin. Esimerkiksi kuin: 
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 Elefantit (suurin askelin voimakkaasti tömistellen) 
 Perhoset (kevyesti liikkuen, kädet sivuilla liihotellen) 
 Gepardit (nopeasti juosten) 
 Etanat (hitaasti kontaten ja laahustaen) 
 Sammakot (kyykyssä hypellen) 
 Kirahvit (varpaillaan kävellen, käsillä ylös kurkotellen) 
 Käärmeet (maassa luikerrellen) 
 Tipu (pienin askelin sipsuttaen) 
 
Lapset voivat miettiä ja kokeilla eri eläinten liikkumistapoja 
yhdessä ohjaajien kanssa.  
 
 
3. Ohjaaja on limaklöntti, joka liikkuu maassa ryömien/kierien. 
Lapset liikkuvat vapaasti rajatulla alueella. Limaklöntti yrittää 
ryömien/kierien saada muita kiinni. Kiinnijäätyään leikkijästä tulee 
limaklöntti, jolloin limaklöntit lisääntyvät koko ajan. Leikki 




 Aurinko ja pakkanen –leikissä halaamisen sijaan voidaan 
esimerkiksi kätellä 
 













Lapsia mukana / lasten ikä: 7 lasta / 3-5-vuotiaat 
 
 
Toimintaympäristö: Piha  
 
 
Tavoitteet: Hyppääminen, vierittäminen, heittäminen, juokseminen, 
liukuminen, vetäminen, käden ja silmän yhteistyö, vuoron 




Välineet: renkaanheittoteline ja renkaat, hernepusseja, isoja 




Tuokion rakenne:  
 
1. Lämmittely:  
Huivien etsintä (kesto 5-10 min)  Johanna 
 
2. Toiminta:  
Urheilukilpailut (kesto 30 min)  Sari, Johanna & Huvikummun 
työntekijä 
 
3. Loppuleikki/rentoutus:  





1. Pihan eri paikkoihin on piilotettu kolmen värisiä huiveja. Lapset 
lähtevät yhtä aikaa etsimään itselleen huivin. Löydettyään huivin 
lapsi tulee ohjaajan luo ja ohjaaja sitoo huivin lapsen käsivarteen. 
Sen jälkeen, kun jokainen lapsi on löytänyt itselleen huivin, 
katsotaan, kenellä on samanväriset huivit. Ne lapset, joilla on 
samanväriset huivit, muodostavat parin tai kolmikon.  
 
 
2. Muodostuneet parit/kolmikot lähtevät kulkemaan ohjaajien 
matkassa pihalla pisteeltä toiselle. Parit/kolmikot aloittavat eri 
pisteiltä myötäpäivään kulkien, kunnes kaikilla pisteillä on käyty. 
Parit/kolmikot eivät kilpaile toisiaan vastaan vaan suorittavat eri  
 







tehtäviä yhdessä toinen toistaan kannustaen.  
 
Toiminta koostuu seuraavista pisteistä:  
 
Renkaan heitto 
 Hyppyrata vanteista 
 Pituushyppy hiekalla 
Ämpärikävely  
Juoksurata kartioista + liukumäen laskeminen 
Hernepussin heitto saaviin ja ilmassa roikkuvan vanteen läpi 
Keilaaminen 
Pehmopallon kuljettaminen pareittain mahat vastakkain 
 
Kierroksen jälkeen kokoonnutaan yhteen köydenvetokilpailuun. 
Ohjaaja jakaa lapset kahteen ryhmään ja kilpailu voi alkaa! 
 
 
3. Lasten ja aikuisten välillä käydään leikkimielinen mittelö. Lapset 
ja aikuiset muodostavat kaksi sekajoukkuetta. Joukkueet menevät 
omiin jonoihinsa ja ottavat toisiaan vyötäröiltä kiinni muodostaen 
tuhatjalkaisen. Tuhatjalkaiset kilpailevat keskenään siitä, kumpi 






 Lasten organisointi tilassa 
 Huomioidaan lasten osaaminen pihan eri pisteissä ja 














Tuokio: Pallot pomppimaan 
 
 






Tavoitteet: silmän ja käden/jalan yhteistyö, heittäminen - 
kiinniottaminen, potkaiseminen - vastaanottaminen, juokseminen, 
parityöskentely, kehontuntemus ja –hahmotus, rentoutuminen 
 
 
Välineet: Häntäpalloja, köysi, pieniä tai keskikokoisia kumi- tai 
pehmopalloja, isoja saaveja, iso jumppapallo (halkaisija 55 cm), 
merkkikartioita, cd-soitin, rauhoittavaa musiikkia 
 
 
Tuokion rakenne ja vastuuhenkilöt:  
 
1. Lämmittely:  
Häntäpallokisa (kesto 5-10 min)  Sari 
 
2. Toiminta:  
pallon heitto- ja potkaisuharjoituksia (kesto15 min)  Sari, 
Johanna ja Huvikummun työntekijä 
norsupallo (kesto 10 min)  Johanna 
 
3. Loppuleikki/rentoutus: 





1. Kenttä jaetaan köydellä kahteen osaan. Häntäpalloja viedään 
molemmille puolille yhtä monta. Lapset jaetaan kahteen 
joukkueeseen. Joukkueet menevät vastakkaisille puolille kenttää. 
Leikin alkaessa joukkueet heittelevät häntäpalloja vastakkaisille 
puolille niin nopeasti kuin ehtivät ja yrittävät heittää omalle 
puolelle tulleet häntäpallot takaisin toiselle puolelle. Ohjaajan 
viheltäessä pilliin kisa päättyy ja lasketaan yhdessä, montako 
häntäpalloa kummallakin puolella on.  
 
 
2. Lapset jaetaan kahden tai kolmen hengen ryhmiin, joissa 
harjoitellaan erilaisia pallon käsittelytaitoja, esimerkiksi: 
 
 Pallon heittäminen ylä- ja alakautta toiselle ja pallon  






  kiinniottaminen  
 Pallon potkaiseminen toiselle ja pallon vastaanottaminen 
 Pallon heittäminen kohteeseen (isoon saaviin) 
 Pallon heittäminen eri tavoin (korkealle, matalalle, 
pehmeästi, voimakkaasti, hitaasti, nopeasti) 
 
Kaikissa harjoituksissa tehdään paljon toistoja. 
 
 
Norsupallossa lapset jaetaan kahteen joukkueeseen. Maalit 
merkitään kartioilla. Kaikki lapset ovat samaan aikaan kentällä. 
Peli alkaa, kun aikuinen tiputtaa norsupallon kentän 
keskipisteeseen. Joukkueina lapset yrittävät saada potkimalla 
pallon vastustajan maaliin. 
 
 
3. Jokainen ottaa itselleen parin. Toisella pareista on hierontaa 
varten pieni pallo. Rentoutettava makaa patjan päällä 
päinmakuulla. Rentouttaja pyörittää ohjaajan esimerkistä palloa 
rentoutettavan koko kehon alueella rauhoittavan taustamusiikin 




Tehdään riittävästi toistoja pallon käsittelytaitojen 
harjoittelussa 
 Huomioidaan heittosuunnat ja lasten organisointi tilassa  
 Muutetaan tarvittaessa pallon heittoväliä lyhyemmäksi tai 
pitemmäksi 
Mahdollistetaan erikokoisten pallojen käyttö 

















Tavoitteet: Kehontuntemus ja -hallinta, ryömiminen, kiipeäminen, 
roikkuminen, kieriminen, kuperkeikan tekeminen, hyppääminen, 




Välineet: Tunneli, puolapuut, pitkä voimistelumatto, 
ponnistuslauta, isoja paksuja patjoja, pieniä ohuita patjoja, 
kartonkilautasia, ilmapalloja, sarvipallo, merkkikartioita, 
tasapainoilulankku, askelkiviä, aitoja (maitopurkkeja + keppejä), 
pieni trampoliini, cd-soitin, reipasta sekä rauhallista musiikkia  
 
 
Tuokion rakenne ja vastuuhenkilöt: 
 
1. Lämmittely:  
Alkuverryttely mielikuvaharjoituksen avulla (kesto 5 min)  
Sari 
 
2. Toiminta:  
Temppurata (kesto 40 min)  Sari, Johanna & Huvikummun 
työntekijä 
 
3. Loppuleikki/rentoutus:  






1. Ohjaaja kertoo tarinaa ja samalla havainnollistaa lapsille, 
kuinka liikutaan. Lapset eläytyvät tarinaan ja seuraavat ohjaajan 
esimerkkiä: ”Kuvitellaan, että olemme pienenpieniä puun siemeniä 
maassa. Hiljalleen alamme kasvamaan suurensuuriksi puiksi, jonka 
oksat kasvavat aina vain korkeammalle ja korkeammalle kohti 
taivasta. Puut huojuvat tuulessa. Orava hyppää oksalle ja nappaa 
suuhunsa makoisan näköisen kävyn. Orava kipittää puun runkoa 
pitkin alas maahan. Maassa se hiipii ja tarkkailee ympäristöä.  
 
 





Sitten kuuluu risahdus ja orava pysähtyy. Orava näkee ketun ja 
pinkaisee juoksuun! Taakseen katsomatta se juoksee kotipesälle 
asti. Huh, turvassa!”  
 
 
2. Lapset jaetaan kolmeen ryhmään. Jokaiseen ryhmään menee yksi 
aikuinen, joka tarvittaessa ohjaa ja tukee lapsia temppuradan eri 
pisteissä. Ryhmät aloittavat eri pisteistä ja kulkevat myötäpäivään 
rataa pitkin reippaan musiikin soidessa taustalla, kunnes 
temppuradan kaikissa pisteissä on käyty. Kierroksen jälkeen 
lapsilla on vielä mahdollisuus kokeilla haluamiaan temppuja 
uudelleen. Temppurata koostuu seuraavista pisteistä:  
 
 Ryömitään tunnelin läpi 
 Kiivetään ja roikutaan puolapuissa 
 Kieritään ja tehdään kuperkeikkoja voimistelumatolla 
 Hypätään paksulle patjalle ponnistuslaudalta 
 Kokeillaan pitää yhdellä tai kahdella kartonkilautasella 
useampia ilmapalloja ilmassa 
 Pompitaan sarvipallolla kartioista muodostettua rataa 
pitkin 
 Tasapainoillaan lankkua pitkin 
 Hypitään kiveltä toiselle  
 Hypitään aitojen yli 
 Hypitään pienellä trampoliinilla  
 
 
3. Lapset menevät makaamaan patjoille ja sulkevat silmänsä. 
Ohjaaja alkaa puhua rauhallisella äänellä rentouttavan musiikin 
soidessa taustalla: ”Olet orava ja makaat pehmeässä 
pesäkolossasi. Sinulla on hyvä ja turvallista olla siinä. Tunnet 
kuinka jokainen lihas on ihan rento: oravan kädet ovat ihan 
lötköinä ja rentoina, samoin pää, vatsa, selkä ja jalat. Orava vain 
makaa silmät kiinni ja hengittelee rauhallisesti. Hengität sisään ja 
ulos. Orava on aivan rento. Minä tulen kokeilemaan, kuinka rento 
orava on. Pikkuhiljaa oravan on aika herätä. Se alkaa venytellä 
itseään ja avaa silmänsä. Orava venyttelee oikein kunnolla. Onpa 
orava nyt virkeä! Hyvä! Nyt on aika jättää oravaleikki sikseen ja 





 Radan turvallisuus 
 Lasten organisointi tilassa 
 Huomioidaan lasten osaaminen temppuradan eri pisteissä ja 
helpotetaan/vaikeutetaan tehtäviä tilanteen mukaan 
 
 




















Tavoitteet: Liikkuminen epätasaisessa maastossa, mielikuvituksen 
käyttö, elämyksellisyys ja seikkailu, ryhmätyöskentely, ohjeiden 
kuunteleminen ja noudattaminen, mallin seuraaminen 
 
 
Välineet: Pullo, kirje, huiveja, merirosvopäähine, silmälappuja, vyö, 
leikkipapukaija, saappaat, merirosvolippu, aarrearkku, aarre 
(yllätyspussit ja eväät), laiva (puurakennelma metsässä) 
 
 
Tuokion rakenne ja vastuuhenkilöt:  
 
1. Lämmittely:  
Merirosvo Mustaparran kirjeen lukeminen lapsille (kesto 
5 min)  Johanna & Sari 
 
2. Toiminta:  
Aarteen etsintä (kesto 25 min)  Johanna & Sari  
Eväiden syönti (kesto 10 min) 
Vapaata leikkiä tai 
 Kapteeni käskee ja Maa-meri-laiva (kesto 15 min) 
 
3. Loppuleikki/rentoutus: 





1. Ohjaajat ovat pukeutuneet merirosvo-teeman mukaisesti ja 
eläytyvät merirosvo-rooleihin. ”Voi onpa hyvä, että teitä on noin 
monta! Olisimme kovasti avun tarpeessa. Matkalla tänne löysimme 
pullopostia läheisestä joesta. Tämä on kirje Merirosvo 
Mustaparralta. Tulkaas lapset äkkiä tänne niin ettei kukaan kuule.” 
Ohjaaja lukee lapsille kirjeen: ”Mahtava miehistöni. Tarvitsen 
kiireellisesti apuanne. Haaksirikkouduin saarelle, jonka luulin 
olevan autio, mutta se ei ollutkaan! Jouduin pakenemaan Kapteeni 
Koukun vihaista miehistöä. Sitä ennen ehdin piilottaa aarteemme 
paikkaan, josta toivon vain teidän sen löytävän. En ehtinyt piirtää  








 aarrekarttaa, mutta jätin matkan varrelle merkiksi asusteitani 
vihjeiden kera. Etsikää siis saappaani, huivini, päähineeni, 
silmälappuni sekä vyöni. Kun näette papukaijani, olette jo todella 
lähellä aarretta. Etsikää haaksirikkoutunut laivamme. Laivasta 
löytyy viimeinen vihje, joka teidän tulee ratkaista löytääksenne 
aarteen luo. Onnea matkaan, hiiohoi!” 
 
 
2. Lähdetään hoitopaikan pihalta kävellen lähimetsään. Kuljetaan 
pitkin polkua, jonka varrelta etsitään Kapteeni Mustaparran 
jättämiä asusteita ja vihjeitä. Matkan päätteeksi tulemme laivan 
luo. Sieltä löytyy viimeinen vihje, jonka ohjaaja lukee lapsille. 
lapset lähtevät etsimään aarretta maastosta laivan lähettyviltä. 
Aarteen löydyttyä kokoonnutaan syömään eväitä ja nauttimaan 
aarrearkusta löydetyistä herkuista. Merirosvoseikkailu päättyy ja 
lopuksi lapset saavat vielä leikkiä vapaasti metsässä. Vapaan leikin 




Kapteeni käskee: Ensin valitaan ryhmästä kapteeni ja tämän jälkeen 
ryhmässä olijat pyrkivät tottelemaan kapteenin käskyjä siitä, miten 




Maa-meri-laiva: Leikkialueelle piirretään kolme samansuuntaista 
viivaa reiluin välein. Ryhmästä valitaan yksi lapsi käskyttäjäksi, 
jonka komennon mukaan muut lapset siirtyvät mahdollisimman 
nopeasti oikeaan paikkaan. Toisessa reunassa on ”maa”, keskellä 
”meri” ja toisessa reunassa ”laiva”. Viimeisenä oikeaan paikkaan 
päässyt lapsi putoaa pelistä. Pisimpään leikissä mukana säilyneestä 
tulee uusi käskyttäjä.  
 
 




 Etukäteisvalmistelut: tavaroiden piilottaminen metsään 
 Aarteenetsinnässä ohjaajat voivat tarvittaessa auttaa lapsia 




                                                                                                                    LIITE 12/1 
LIIKUNTATUOKION PALAUTELOMAKE (URHEILUKILPAILUT) 
 
 
1. Millä tavoin liikuntaharjoitteet tukivat lasten motorisia perustaitoja? 
Harjoitteet tukivat lasten motorisia perustaitoja hyvin. Oli otettu huomioon silmän ja 






2. Millä tavoin liikuntaharjoitteet tukivat lasten pari- ja ryhmätyöskentelytaitoja? 
Joukkueisiin jako tapahtui mukavalla tavalla niin, että lapset eivät voineet valita itse 
paria itselleen, vaan parit muodostuivat ”tehtävän” kautta ja pari ei ollutkaan se, jonka 
lapsi olisi muuten todennäköisesti valinnut. Jokainen lapsi oli hyvin mukana; ja vaikka 
ryhmä on muutenkin melko tiivis, niin oli ihana huomata, miten tällaisen harjoitteen 





3. Mitä kehitettävää liikuntatuokiossa olisi? 
Rata oli mielestäni hienosti suunniteltu ja tarpeeksi leikinomainen, jotta lapset jaksoivat 
siitä innostua. Itse olisin halunnut päästä seuraamaan kaikkien lapsien suorituksia, nyt se 
ei onnistunut, koska olin itse vetämässä yhtä paria. Olisiko joukkueet voineet jakaa  
kahteen ryhmään heti aluksi? Olisi ehkä selvemmin vielä päässyt seuraamaan  
ryhmätyöskentelytaitoja! Myös ryhmän hallintaa olisi näin ollen opiskelijat päässeet 
paremmin kokeilemaan! Muuten tosi hyvä!  Toisaalta sujuvuuden kannalta pariryhmät 
olivat hyvät, jokainen pääsi kunnolla kokeilemaan ja suorittamaan jokaisessa pisteessä,  
eikä aika kulunut vuodon odottamiseen.  
                                                                                                                                LIITE 12/2 
LIIKUNTATUOKION PALAUTELOMAKE (PALLOT POMPPIMAAN) 
 
 
1. Millä tavoin liikuntaharjoitteet tukivat lasten pallon käsittelytaitoja? 
Lapset pystyivät harjoittelemaan pallon heittämistä ja kiinniottamista sekä jalkapallon 








2. Vastasivatko harjoitteet 3-5-vuotiaiden lasten ikä- ja kehitystasoa? Miten? 
Kyllä vastasivat. Käden ja silmän yhteistyö harjoittelua. Ja tässä ryhmässä tavoitteena oli  
myös lasten sosiaalisuuden kehittäminen ja kaikkien lasten mukaan saaminen, joka kaiken 







3. Mitä kehitettävää liikuntatuokiossa olisi? 
Mielestämme tuokio oli erittäin hyvin suunniteltu ja osattiin huomioida myös  






                                                                                                                     LIITE 12/3 
LIIKUNTATUOKION PALAUTELOMAKE (MERIROSVOSEIKKAILU) 
 
 
1. Miten tarinan käyttö liikuntatuokion kehyksenä innosti lapsia liikkumaan? 
Lapset eläytyivät merirosvoseikkailun lumoihin erittäin vahvasti, eivätkä huomanneetkaan  








2. Millaisia haasteita metsä asetti lasten motorisille perustaidoille? 









3. Mitä kehitettävää liikuntatuokiossa olisi? 
Mielestämme tytöt onnistuivat tuokion pidossa erittäin hyvin, ja osasivat käsitellä lapsia  
erittäin luontevasti. Olivat varanneet myös mahdollisuuden omaehtoiseen leikkiin ja  
liikkumiseen.  
 
 
 
 
